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D I A R I O DE L A M A R I N A 
r 8 p a g i n a s 1 E D I C I O N D E L A T A R D E | 2 C E N T A V O S " " ! 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A I#A rr.A>QCICIA B INSCRIPTO COMO COKRKSPOXDENCIA OE SEGl NDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA. 
HABANA, SABADO, 3 DE JUNIO DE 1916.-
2 C E N T A V O S 
AM LXXXIV 
NUMERO 129. 
A C T U A L I D A D E S 
Ya llegó Trafalgar. 
Pero esta vez no mandaba INel-
«on a los ingleses, ni huyó Ville-
neuve abandonando a Churruca y 
a Gravina a su gloriosa desgracia. 




! en el lugar del para ellos. niños como si 
gloriosísimo combate para poder 
prestar 
consigue | lás, aunque tiene en Cuba su se 
enemigo, I gunda patria, era y es español? 
de ham-j ¿No 
¡ de chorlito y todavía quiere us 
decir que los aliadófilos | ted seguir disputando a los vete 
todos esos cuentos de I ranos actas 
I 
gistra la historia, solo 
irritar a su invencible 
exponiéndose a morir 
F E L I X D I A Z O F R A N C I S C O S A N C H E Z , P R O C E S A D O E N M O N -
T E R R E Y E N C O N S E J O D E G U E R R A E X T R A O R D I N A R I O . A B S U E L -
T O P O R U N A N I M I D A D . E N C A M I N O P A R A M E J I C O . 
os 
fuera el evangelio! Hticas? 
auxilio a ios pocos man-
8 de los barcos ingleses hundi-|tas_: 
de la catás-
Contestación a algunas pregun-
El catle directo y el servicio es-
dos, que se salvaron 
trofe. 
¡Jutlandia! 
¡De qué manera tan fatídica 
sonará este nombre hoy en toda 
Inglaterra! ¡ otros desde las 
La prensa inglesa, cumpliendo I hasta la una de la madrugada, ho-
tcon su deber, hace esfuerzos so-1 ras en que se suelen recibir en 
¡brehumanos para atenuar la ho-' Nueva York casi todas las noticié 
Irrible impresión del desastre 
pecial que inauguramos ayer es 
de El Mundo y. del DIARIO DE 
LA MARINA, exclusivamente. 
—Y como funciona por nos-
es e las 10 de la noche 
Continúa nuestra Información reía-1 Francisco Sánchez o sea Félix Diaz 
e cabe eso en su cabeza l 1 ^ * a Ia 8erie (ie aventuras y de pe- José o Luis Martes, que era el nom-
' ligros positivamente novelescos, y bre de algunos de sus acompañantes 
jein embargo rigurosamente exactos l y los demás tenían que comparecer 
que corrió el General FéUx Díaz en j casi a diario, siendo llevados entre 
i Méjico. ¡filas, y teniendo Díaz que sufrir, a la 
Una vez que los presuntos náufra- vez que aquella prueba tremenda, 
¡gos fueron llevados a Monterrey, e 
i Internados en la Penitenciaria de 
Hombre, hombre, hombre! | aquella Capital, lo que acontecía en 
los días del diez al once de Marzo, 
y preeminencias po-
¡Mire que está usted avergonzan 
do a su padrino de boda: 
puesto que el ser identificado por 
cualquiera que reconocerlo pudiera a 
pesar de sus barbas ya perfectamen-
te crecidas, euivaUa a una muerte se-
| se procedió a consignarlos a un Juz-' gura, el suplicio que «e le ocasionaba 
¡gado de Instrucción Militar, en donde ! con la caminata a pie, porque estaba 
"Todavía dominamos en los 
mares," dice. "Nuestros grandes 
barcos no entraron en fuego." 
¿Y cómo han de entran sino sa-
len de los puertos donde se ha-
iraportantes de Europa y Améri-
ca, resulta que solo El Mundo y 
el DIARIO DE LA MARINA, en su 
única edición el primero y en su 
edición de la mañana el segundo, 
pueden dar a sus lectores multi-
L A F I E S T A D E L A R B O L 
P l a n t a s , n i ñ o s y p á j a r o s , f u e r o n l o s e l e m e n t o s 
d e l a f i e s t a e s c o l a r d e e s t a m a ñ a n a , a l t e r m i n a r 
l a t a r e a e d u c a c i o n a l d e l c u r s o 
Como anunciamos ayer, la termi. 
nación del curso escolar congregaría 
esta mañana a los alumnos de las Es-
cuelas Públicas, para celebrar la ya 
mentores que prestaban singular as-
pecto al conjunto. 
El primer número del Programa, 
en el Parque de Colón, fué izar la 
nado al efecto por la Junta de Educa-
ción, los alumnos de diversas escue-
las, en comisiones de varones y niñas, 
procedieron en distintos lugares del 
según acordó la Junta de Educación, 
A las 9, hora designada para dar 
comienzo al cumplimiento del progra 
acordes del Himno Nacional, respe-
tuosamente escuchado por aquellos 
jovencitos, cuyas puras frentes reci-
t' * rmkllrarks a n 'tradicional ''Fiesta del Albol," en los ! Bandera en cuyo emocionante acto la I Parque a sembrar arbolitos, que allí 
lian refugiados por miedo a los | tud de noticias no puoucauas <ui- | distintog iUgares qUe dimos a conocer, Banda Municipal dejó oir los briosos quedarán para perpetuar el grato re-
;submarinos? tes ni al mismo tiempo por ningún 
"Nuestra contestación, dice | otro periódico. 
¡ también la prensa inglesa, debe ~ 
í $cr apretar más aún de lo que es-1 ¡Compadre! ¿Qué tiene que 
ha el bloqueo de Alemania." i .ver el lugar donde le venimos azo-
¡Pobre Alemania1 ¡Si tarda en | tando a usted con las cuatro tém-
tomar a Verdún ha fracasado! I poras? 
Y si sorprende al mundo con la ¿El DIARIO DE LA MARINA es 
«ictoria naval más grande que re-1 un periódico cubano y Don Nico-
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
¿ O t r o c o m b a t e n a v a l ? 
ma, los escolares acompañados porjbían el doble beso de la armonía y la 
eus Maestros se dirigían a los sitios i emoción. 
en que debían figurar como e'emen- Seguidamente y siguiendo las ins-
to promirdial en ia jubilosa manifes. i trucciones del señor Inspector Peda-
tación de cultura y progreso que há ¡ góglco doctor Nicolás Pérez, comisio-
embellecido durante varias horas el 
traginoso ambiente de nuestra com-
plicada vida capitalina. 
¡Niños, árboles y pájaros! 
Trinidad que parece sinietizar los 
anhelos de bondad e inocencia, utili-
ci/ad y belleza, libertad y armonía 
que pueden hacer de un rincón hu-
mano divino paraíso. 
C a b i o s d e E s p s n o 
cuerdo de esta fecha 
En una improvisada tribuna, próxi-
ma al lugar en que se instaló la Ban-
da Municipal, ei Presidente de la Aso-
ciación Nacional de Maestros y Di-
rector de la Escuela Graduada de ,1a 
Normal de Varones, doctor Carlos 
Genova de Zayas, dirigió la palabra 
t los escolares allí congregados. 
El señor Genova de Zayas, en una 
fácil y feliz improvisación cautivó la 
atención de su abigarrado concurso 
al terminar sus párrafos iniciales, 
con que expuso su satisfacción por el 
honor recibido. 
La cáDida palabra deil laborioso 
educador, habituada a dominar el se-
creto de trasmitir y emotivar, dijo 
a los escolares—con relación a la 
ESPAÑA Y LA ARGENTINA 
Madrid. 3 
El delegado de la Cámaru Espa 
Con tales elementos, la esplendidez ¡ ñola de Buenos Aires, señor Flgue' 
¡del hermoso día y el celo demostrado rola, proc-iguicndo sus visitas n \os\ 
' por Maestros, Axttoridades escolares j prohombres de la política, ha celo, l fiesta del 'árbol—qué doble relación 
|y Junta de Educación, cúmplenos de- orado una larga conferencia con el tiene el hombre con la naturaleza y 
! clarar que la fiesta de hoy ha supe- Jefe del Gobierno, señor conde de Ro. cómo es el árbol elemento que figura 
' rado en brillantez y buen orden a manones. en su doble actividad destructora y 
i todas las precedentes. Según manifestó el señor Figue-j constructiva. 
En un atinado paralelo con la fe A dar realce a lo? actos que reseña-i ?ola, al salir de \u entrevista, «'I se-
cía alguna enfermedad contraída en# 
los días de fatiga. 
afectado de los pies, de los que pade- i 
Como nuestros lectores comprende-' 
rán, los interrogatorios numerosos y! 
largos fueron de lo más singulares: ^ 
Preguntarle a Félix Díaz si conocía 
o no a Félix Díaz; preguntarle a él 
y a sus compañeros por las corres.' 
pendencias felicistas que se suponían 
llevaban y habían sido, según bus | 
aprehensores, el objeto de su viaje, 
y todo lo demás relativo, era a la j 
par que curioso, altamente compro 
D e s d e N u e v a Y o r k 
Los alemanes por dentro 
Hago vida de noche. Quiero decit 
que para estudiar a Nueva York hay 
que ser trasnochador. Yo no entien-
do el idioma. Pero, aún así, voy sal-
metedor para el evadido de Nueva" Or i vando los escollos con fe y valentía, 
leaus, principtíl perseguido de los Hace pocos días, muy pocos, fui a 
carrancistas y en aquellos momentos, un restaurant alemán. No. Aquí no 
prisionero suyo bajo el nombre de | llaman restaurant. Tiene otro nom-
Krancisco Sánchez. Una de las difi-jbre: caibaré. El cabaré no es de esos 
cuitados mayores que según se nos, lupanares donde se rinde culto a la 
informa tuvo Félix Díaz, fué la difi- i Venus sensual. El cabaré es un lugar 
cuitad para cambiar la voz que en él semiaristocrático, donde se baila con 
es característica, digamos. Lo consi. j cierta diplomacia, ^In atentar contra 
guió sin embargo, y tan buenas tra- > las leyes del decoro, 
zas se dieron é] y sus compañeros, I A la puerta de entrada hay una 
que no obstante el largo tiempo que i muchacha gordita y colorada, que re- i 
estuvieron recluidos en la Peniten-¡ coge los sombreros. Pronuncia unas • 
ciaría de Monterrey, nadie se dló palabras en inglés. No la entiendo, 
cuenta de quiénes eran tales presos, j Pero acaso diga: "Pasen ustedes." 
¡Algo habría dado el carrancismo por Y pasamos. 
saber que a su principal enemigo lo 
tenía entre sus garras! 
Por fin, se concluyó el proceso, y 
se notificó a Félix Díaz y sus com-
pañeros que serían sujetados a Con. 
Tampoco sé bailar. ¡Y me pesa, a 
fé! Porque aquí, en Nueva York, hay 
que saber de todo, excepción hecha 
de la nimba. El que no masca goma, 
se emborracha. El que no se emborra-
sejo de Guerra, como presuntos cons- cha ni masca goma, baila. Y el que 
(Pasa a la PLANA S1ETK,) (Pasa » la página T R E S ) 
P O S T A L 
U N C A R A C T E R 
EL COMBATE DE JUTLANDIA 
Hookholland, 3. 
Ha legado el vapor "Thames,' con-
duciendo once marinos de la tripiiH-
ción del crucero alemán "Frauenlob 
que fueron recogidos en b^sas. 
Declaran e»tos supervivientes, que 
ai principio de la batalla fué venta, 
joso para los alemanes, debido al he-
cho de quilas unidades germana!» >o 
lo se batían contra cruceros británi-
cos; pero que los ingleses, sin cesar 
de combatir por un momento, pidie-
ron auxilio per medio de la telegra 
fía 
icparo, . it" vi-e^HmlieTido ni del vi-
no do Champagne. 
P a r a giu- se ««omprenda hasta flon-
de h a n subido los precios de los vn-
í e s t i M e s . baste flertr que el enviar 
costaba en Brr l in a 18 marcos la II-
lira v lio.v \n\c a 12, hallándose vn 
l^nial o mayor proporc ión olfos ar-
t í cu los no importados. 
MANGA DE VIENTO EN ALQLT. 
ZAR 
Como a la una y me<lia de la tarde 
de ayer, ü consecuencia de una man-
sfn ^'Üos ^^uando" l ^ g ó V ^ a ^ l ga de vÍ3nto fueron destruidas do3 
dra de acorazados británicos, los ale 
mane» se retiraron a puerto. 
VICTIMAS DE LA BATALLA 
Copenhaguen, 3. 
Pescadores que llegan de Esbjerb, 
casas de curar tubaco y una de ti» 
vienda ea la finca "Pérez Blanco" 
del término de Alquízar, resultando 
gravemente herido por el derrumbe 
en una pierna el blanco Ramiro He-
i t-stou. t» h s . j a r re ra , vecino de la Habana Snfcrman ouo han Aislo centenares ae • _ » i •„ jT"™*" q ¿ ; * * - . . . . iae „w„flC Art La manga a'-rarco rloscie cadáveres flotando en las aguas del 
Mar del Norte. 
¿OTRO COMBATE NAVAL? 
Londres, 3. 
Extraoficialmente se anuncia que 
otra batalla naval se está librando en 
el Mar del Norte y que los supervi-
vientes del destróyer "Shark" han si-
do desembarcados en HuII. 
La noticia no ha sido confirmada 
todavía. 
\ A S BAJAS ALEMANAS EN VER- { este hecho, Alfreio " Cabera ' ü i a / 
; i ntas pal-
mas. V 
REYERTA TUMULTUARIA A BOR-
DO DE UN BALANDRO 
Matanzas, 3 de Junio, 
A bordo del balandro "Expreso," 
que realiza viajes de la Habana a 
Matanzas desarrollóse lyer una san-
grienta reyerta, entr»1 tres mirineron 
pertenecientes a la dotación del refe-
rido balandro. 
Se nombran lo? protagonistas <•!.'• 
DUN. 
P a r í s , 3. 
Autorizadamente se anuncia que 
los alemanes han sacrificad© cuatro-
cientos cincuenta mil hombres en Ver-
oún l na orden dada el día 27 de ma. 
yo por el feUl mariscal Falkenha-
yes, jefe del Gran Estado Mayor Ge-
lieral. se hn encontrado en algunos 
lo? prisioneros. Dicha orden está 
vecino de Guanab.icoa, Ramón Faria. 
domiciliado en Regla y Tomás Gar-
cía, residente en la Habana. 
En el transcurso de la riña, lo* 
contendientes hicieron uso de cuchi-
llos resv.itando todos lesionados. 
El origen de la riña, fué el haber 
eido matratado brutalmente el gru. 
inete Ramón Faria, por el José Oje. 
da. que es el patrón de] balandro, in-
terviniendo Cabr-era Diaz, en defensa rídactada en los términos slguinetes 
"Es preciso continuar 'os ataques i <¡el grumete 
basta el último extremo sin fijarse en i Fueron conducidos a la Estación 
pérdidas, cesando únicamente ante Sanitaria, donde fueron curados de 




El Rey Jorge ha conferido la Or 
den de San VliRuel y San Jorge a 
Embajador de la Gran Bretaña en 
Washington, Slr Sprlngricc 
REGRESO DE UN AVIADOR 
FRANCES. 
París, 3-
El teniente (íilbert, aviador frnn. 
cesque fué obligado a' aterrizar en 
Suiza v hubiese sido internado. lle-
gará hoy a París. Gflberl escapó el 
día 23 del pasado de] cuartel en don-
de estaba Internado en Zurich. y ocul 
lando«e ha t̂a que desapareció la alar 
ma causaba por su evasión, cruzó 
íver la frontera en Bossey, cerca de 
Vevrler. St. Julián, 
l NOS Mi l ' M > PARA QUE O T R O S 
\ 1\ \ N . 
Berlín, 5. 
Ta guerra, que lia empolH'ecido a 
tantos v ratltuido a la m á s extrema 
miseria a nilllonos do haMtante^ del 
Imperio , ha iMiriqucHflo, «In embargo 
n unos cunnlos que antes apenas gn-
naljan para las necesid ifles m á s I 
npremlantes ÓC la vida, liso* rlros 1 
Improvisados de la noche n la ma- | 
Rana l lenan los c a f é s y restaurantes. 1 
slenflo d i f ú l l om-ontrar en taloc os-
mhleclimontos. niegas d e s o c u p a d a » . I 
l.o mismo pasa en los d e m á s locales 
dio venta de vinos y comida menores. ; 
Ujioo popo a un individuo qne ño ; 
uniforme do gala "lleco n la puerta I 
do un irran en Ir en FredrlHistnsse «e 
le oyó exclamar, muy eonlrnrliído:— ! 
(¡Alies besetall (;Todo Meno!) 
A pesar del alto preelo de los nr- ' 
f íeulos do consumo ordinario n I<i« | 
est o hleei mi e nt os 
El Corresponsal. 
¡ U n n u e v o i m p u e s t o e n 
A u s t r i a 
El señor Luía V. Embil, Cónsul de 
Cuba en Viena, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente in-
forme: 
Señor Secretario: 
Por orden o decreto imperial de 
esta fecha ha sido establecido en es-
te Imperio un nuevo impuesto, sin 
precedentes hasta ahora: el Impues-
to pobre las ganancias de guerra o 
Kriegsgewinsteuer. El nuevo im-
puesto recae sobre todos aquellos 
(sociedades comerciales o personas 
aisladas) que han realizado ganan-
cias extraordinarias en relación di-
I recta con la guerra misma. 
A las sociedades mercantiles de 
i naturales del país corresponde, se-
i gún el nuevo decreto, un impuesto 
i que varía entre el 5 y di 35 por 100, 
! según las ganancias extraordinarias 
mos ha contribuirlo el señor doctor 
García Enseñat, Secretario de I . P., 
quien acompañado por el señor Supe-
rintendente Provincial' de Escuelas, 
doctor Santiago García Spring y del 
Inspector Técnico cíe la Secretaría, 
señor José M. Castellanos, recorrió 
los lugares siguientes: Parque de Trl 
lio, de la India y el de Colón, don-
de permaneció un gran rato hafta que 
el doctor Génova de Zayas terminó 
bu discurso. 
El señor García Enseñat fué aten-
dido por el Presidente dé la Junta de 
Educación doctor Aragón y demás 
personalidades, quedando muy bien 
Impresionado y satisfecho del festival 
escolar. 
E] señor Secretario de Instrucción 
Pública, se trasladó luego al Parque 
de la Loma del Mazo, a cuyo lugar 
había prometido asistir acompañado 
por los doctores García Spring y Cas 
tellanos. 
Entre otras personalidades recor-
damos al Presidente de la Junta, doc-
tor Aragón y miembros, doctor Pá-
rraga, Centellas, Trujillo, Ibáñez Vi-
ñedo Corone] Benjamín Molina, Re-
presentante Escoto Carrión, doctor 
ñor conde de Romanones está anima, 
do de los mejores deseos para llegar 
a un acercamiento entre España y la 
Argentina, pro?neUendn trnbajar en 
este asunto con xordadero ahinco. 
Las géétiones que viene realizando 
el señor Figuerola están relaciona, 
das directamente, según de público 
dice con las que realiza el Ministro 
de )n Argentina, doctor Avellaneda, 
PIDIENDO UNA CONDECORA. 
CION PARA UN INGE. 
NI ERO 
«e villa, 3. 
Los periódicos, al dar cuertn del 
incendio declarado ayer en una fá-
brica de aceito, propiedad del señor 
Luca de Tena, elogian el heroism-i 
del ingeniero, señor Oliver, que, des-
preciando su vida, evitó una catástro. 
fe. 
Piden los periódicos que se le con. 
ceda una condecoración al señor Oh-
ver para premiar su arroio. 
El ingeniero ha mejorado de las 
heridas sufridas «I atravesar el pa-
! bellón incendiado para ir a cerrar la 
! válvula por donde se escapaba el sul. 
i furo, 
Toda Sevilla ha desfilado por "1 
Aguilar doctor Pardo, doctor Fernán, i domicilio del señor Oüver para ente, 
dez, (?), con una lucida pléyade de 1 rarse del estado de su salud. 
cunda labor que la Escuela realiza, 
el señor Génova de Zayas marcó 
acertadamente el cometido, que los 
escolares deben desempeñar en su pa-
pel de ciudadanos, en el vergel de la 
patria, en que ellos son ahora débi-
les plantas, cargadas de esperanzas 
y promesas de frutos perfectibiliza-
dores. 
Al presentar la conjunción de la 
fiesta del árbol y de los pájaros, el 
señor Génova de Zayas hizo ver có-
mo las ideas de libertad y cultura 
van íían bien hermanadas bajo la 
protección de nuestra enseñanza na-
cional, teniendo por taller la Escue-
la. 
Un diluvio de aplausos coronó tan 
hermosa disertación, siendo felicitado 
el señor Génova de Zayas, por todos 
los asistentes, empezando por el Se-
cretario de L P.. 
A continuación las niñas de la Es-
cuela número 4, Recitaron poesías, 
culminando esta inmemorable fiesta 
por la suelta de pájaros que desde 
varias jaulas engalanadas surcaron 
alegres el ambiente de regocijo y luz 
oue. nimbaba tan educativa solemni-
dad. 
Nuestros plácemes, justásimós, a 
sus felices organizadores. 
D I A R I O D E L \ G U E R R A 
Inglaterra es un bluff; Inglaterra 
el d ía que tenga que ponen-e frente 
a una potencia de primer orden co-
mo Alemania, descubr irá su debili-
dad porqu« su potencia ofensiva és 
un cuarenta por ciento de la que di-
ce y el resto—el 60—es crédi to que; tu 
la hora d e n qu no tiene valor ninguno 
Pues bien, la guerra ha Ido de-
mostrando cuanta es la razón que me 
as i t ía y .'o claro que son los proble-
mas cuando resultan producto del 
f.studio y del trabajo desapasionado; 
y ei combate naval de anteayer lo 
confirma con fuerza tan irrefutable 
el desastre ha sido precisamen-
positivismo, a la hora de conceder la 
palabra a los c a ñ o n e s . 
Así d e c í a m o s hace mAs de ouatro 
n ñ o s cuando nadie s o ñ a b a con l a 
actúa»' contienda, y ese, precisamen-
te, es mi crgullo mayor. 
Orgullo s!, ¿ p o r qué no decirlo 
calando es un orgullo l e g í t i m o ? Re-
chazando trasnochadas modestias; 
confieso mi sa t i r facc ión , ya que Ika 
horas largas de estudio confrontando 
datos y e s tad í s t i cas , anotando hechos 
y comparanto capacidades militares, 
han puesto de manifiesto la razón que 
me as i s t ía al opinar así sobre el po-
der de Inglaterra, en é p o c a s en que 
no c a b í a en ninguna cabeza seme-
jante o p i n i ó n y cuando un noventa 
por ciento de mi» lectores tengo l i 
seguridad de qu" cal i f icó mi criterio 
de tremen lo disparate. 
te en ch'ciunstencias de contar los ¡n-
Eleséá con Tuerzas infinitamente su-
periores. 
Claro es que esta debilidad a que 
me refer ía entonces no quiere decir 
radicales como la del servicio mil i tar 
obligatorio, son pruebas conc.'uyentea 
de su ámpotenc ia y de la razón que 
asiste a los franceses para dedicar 
aerea censuras a sus aliados. 
Y cuanto a la potencia naval, la 
oue tanta a d m i r a c i ó n causaba en el 
mundo entero, las burlas del Kndem. 
del Roiile*burg y del R a l s m l e : el 
combate victorioso en aguas del P a -
cífico contra fuerza-s br i tán icas muy 
superiores; las h a z a ñ a s del Moowe 
y de otros buques alemanes artnadoá 
Nueva York, mayo 29 de 1916. 
—¿Se puede? 
—Si, señor; adelante. 
—Muchas gracias, 
—Usted d i r á , . . 
Samuel Smiles, ha escrito estas pa-
labras: "'Si conocéis un hombre que 
tiene el valor de expresar sus ideas 
religiosas en medio de uu grupo de 
adversarios y las risas y la maledi-
cencia no logran colorear sus meji-
llas ni alterar su voz, no me digáis 
su nombre: es un carácter y yo le 
admiro." 
Un suceso, al cual han dado nota-
ble interés las circunstancias, ha 
ofrecido ocasión para que se revelara, 
una vez más, la firmeza del carácter 
y el alto valor moral del señor Nico-
lás Rivero, descubriendo y proclaman 
do a toda luz, la sólida robustez de 
sus sentimientos religiosos. 
¿ Para qué anteponer a su nombre 
merecidos calificativos ? Los que 
triunfaron no los necesitan. Los que 
penosamente van subiendo los nece-
sitan para apoyarse; los que llega-
ron y descansan en las cumbres, co-
mo el Director del DIARIO DE LA 
MARINA, pueden prescindir de ellos, 
porque respiran a su placer, aires de 
victoria. 
"¿Qué mayor honra, ha dicho, que 
salir del Centro Asturiano en com-
pañía de la Virgen de Covadonga ?" 
Mfuchos son los creyentes, pero son 
pocos los que tienen el valor de con-
fesar la fe- Para hacerlo, para desa-
fiar las risas vulgares que brotan de 
la ignorancia, a veces, y a veces de 
la envidia, para elevarse por encima 
de 'as capacidades ínfimas o medio-
cres, que casi siempre responden a 
la consigna de la impotencia, para 
alzar los ecos vibrantes de la afir-
mación sobre e' coro de los que nie-
gan, para resistir maquinaciones y 
conjuras, en la sombra, para no sen-
tir debilidades y desmayos, ante la 
gritería del montón, no basta poseer 
(P»é» a 1» PLAJíA SIETE,) 
E S P A Ñ A E N L A G U E R R A 
E l - R E Y Y L O S P R I S I O N B R O S 
Y a hace mucho tiempo, muy cerca 
de un año , contamos que a la Secre-
taría del Key de E s p a ñ a llegaban a 
montones las cartas de gentes de ex-
traña t ierra en demanda de noticias 
de los suyos. 
P a r a comprender todo el horror de , |0 afJÍ) como colonias agr í co la s , tie 
la angustia que supone la pet ic ión , .. liein p0r moradores subditas de 
rrer los campamentos de prisloneroe 
ios lazaretos y los hospitales en bus 
ca del herido grave, del prisionero, 
del desaparecido. Y son m á s de 400 
los campamentos de prisioneros don 
i de eiiisten franceses, belgas, «nglesud 
j y rusos, sin contar aquellos otros 
i campos que, organizados, por decir-
h a r í a falta recordar los d ía s terri-
bles de Bó lg i ca invadida, los t r é n e s 
que llegaban a P a r í s llenos de fugtl-
na 
cionalidades diversas. E l mapa ale-
m&n que reproduce la s i t u a c i ó n de 
esos lugares y quo sirve de g u í a ocu-
ttvos que conservaban a ú n en los ojos pa un iu&ai. preferente en la SecraUt 
el espanto de la v i s i ón terrtble de la j r{a de don xiíonso X I I I . y junto a él; 
que Inglaterra ño represente una 1 en corso, y, por ú l t i m o , la c a m p a ñ a 
submarina, han demostrado hasta la 
saciedad que Alemania es la prime-
ra n a c i ó n dei mundo, pues si hubiese 
tenido las manos libres para h a b é r s e -
.'as tan solo con Inglaterra, a eátás 
horas e s tar ía f irmada la paz, ha-
b iéndose enterrado en ella todo el 
decantado poder ío ing lés . 
No es esto «olo. E l combate en 
aguas dfd Ska.jerrek pono de manl-
í ies lo la inferioridad inglesa, •inferio-
ridad que salta a la vista apenas ss 
fija un poc? la a t e n c i ó n . 
Analizando .'as unidades de buques 
fuerza positiva de inestimable va.'cr 
y lo demueí i l ra el hecho que supo 
defenderse anteayer a r a ñ a n d o bien 
a; enemigo. Quiere decir que la mitad 
de esa potencia tan decantada era 
ficticia y que de la otra mitad toda-
vía se pod ía quitar una buena parte. 
Sobrados dato* tenemos en la ac-
tual contienda que confirrtian e.sta 
deilidad da Inglaterra. Cuanto a Jas 
fuerzas terrestres nada hay que de-
cir: los escasos contingentes que ha 
puesto en l ínea, las fatigas de/ gobier 
no britf tnio para alistar voluntarios 
y la necesidad de tomar medidas ian 
(Pi»»a a la pARina DOS) 
E L " C H E T T E " T R A J O M U C H O 
G A N A D O Y 5 1 C H I N O S 
EL "CHALMETTE 
NOS 
Este vapor ha traído de New Or-
en relación con ej capital empleado, i leans 72 pasajeros, de ellos 51 comer-
propio impuesto para las socle-1 cianteg chinos que vienen de su país. 
n " ' " siendo casi todos residentes en Cu. dades extranjeras e* de 20 a 40 po* 100. Exceptuándose tan sólo en uno 
y otro caso, las sociedades cuyas ga-
nancias extraordinarias no sobrepa-
san de 10,000 coronas. 
ba. 
Entre los demás pasajeros llega-
ron los señores José Miralles y fa-
milia, el mejicano R, R. Flores; L. 
En cuanto a las personas, el tal- J. Schiro. Arnold Fashing. Antonio 
puesto oscila entre e 15 y el 45 por 
100. según los casos 
EL FERRY-BO AT 
D* Key West llegó esta mañana el 
principales aomien i ferrv-boat "Flagler" con 26 carros de i j/tL-* 
los nuevos euriQuecldos a gastar sin i carga general.' ' de 0rlean8 un o^n cargamento 
Regó. Gonzalo de Cárdenas, P. M. 
Leivis. A. M. Hasper v Axei Ekman. 
GRAN CARGAMENTO DF CANA. 
DO—72 CABALLOS PARA EL 
EJERCITO 
El • vapor "Chalmcttc" ha. traído 
CON 51 CHI-¡ de ganado. Consiste en 7 caballos 
con destino al Cuartel-Maestre Gene-
ra del Ejército, 25 muías, 13 vacas, 
5 toros y 2 xrías para L. Blunn, 102 
c-erdos para Lykes Bross y 100 cer-
dos más para Manuel Robávna. 
EL "TI RRIALBA" 
De Cvistóbal y Bocas del Toro lle-
gó esta mañana el vapor blanco "Tu-
rr ia lba" con carga de frutas, 5 pa-
sajeros para la Habana y 13 en trán-
sito pam New Orloans hacia donde 
saldrá esta tarde. 
Los primeros pasajeros son «I Dr. 
I inglés señor Percy Evans con su es-
posa, y una sobrina y los comercian-
tes Americanos señores James lu-
neas Harry Ed<lo. 
LAURET" CON CE-EL "SAINT 
BOLLAS 
Procedente del Havre y escalas en 
los tres puertos de Canarias lleo-ó 
esta mañana sin novedad el vapor 
francés "Saint Laurent". conducien-
do un regular cargamento de cebo-
llas y sin pasajeros. 
LA FUNDACION LUZ CABALLE 
RO 
Esta mañana r^ió para Sagua el 
Secretarlo de Jusíicia, .lector Cristó l i A \ N ,. ""«-••"r c r i s to - , "'"narra esnanoi sucede tnnibién 
I JL i 0uar(.lla para, asistir al ac- la r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a en 
aTi CO"¿tltTÍÓ-,í (]p la Deleg.-.- Pa í ses en lucha. En Bétíín, y 
.0m C,e la FUMílClÓn LUZ Cabafle. iniciativa especial del Soberano 
Acomp.-ñaba al doct^- La Guardia 
el doctor Juan R. Xleués. 
lucha, de los n i ñ o s medio alocados 
a los que la caridad h a b í a d<3 dar, con 
e! albergue para los cuerpos, las ca-
ricias precisas a las a lmas infantiles, 
separadas por un azar acaso m á s te-
rrible que la muerte misma de los que 
Ips dieron el siér. T m á s tarde aque-
llas noticias breves, aquello*» anun-
cios doloridos que en las planas cen-
trales de los p e r i ó d i c o s imploraban 
de un lector desconocido notician de 
la suerte de aquellos a quienes la gue 
r r a s eparó . 
Muchas veres la suerte fué propi-
cia a los que así interrogaban ese 
\ago destino: pero en millares de 
t i las la. esrtnge pe irmanec ió muda, sin 
revelar su secreto. Entórneos uno, 
cualquiera, no importa quién , p e n s ó 
en dirigirse al Rey de E s p a ñ a para 
averiguar el paradero dé los suyos, y 
al ten&r respuesta, satisfactoria aca-
so, c u n d i ó como una buena nuevx en-
tro los angustiados la noticia de que 
D . Alfonso X I T I aplicaba su poder 
al remedio v consuelo de los que así 
sufr ían . 
Xo mena<r de 200.00O cartas llava 
recibidas desde el o t o ñ o a c á el Sobe-
i mnn español Los terribles eomba-
j tes librados en el sur de B é l g i c a y en 
| e! norte de Bé lg ica , la ola de la in 
v a s l ó n en (ialitzia y en Rusia , la lu-
cha feiro/, en los Ralkanes . cada In-
cidente de la pruerra tra ía nuevas an-
gustias y nuevos dolores que pedían 
auxilio. 
Y lo que en un principio fuera 
una mis ión caritativa., conflarip al ce-
lo fidelísimo de los (diiplomáticos que 
forman la Secretaría particular del 
Rey. se t rocó , con e' andar del tiem-
po, en la necesidad de montar una 
oficina numerosa y de procurar por 
todos los detalles una organ izac ión 
perfecta a vu funcionamiento. 1*18 
epu-tas llegáfott a ser tantas que aho-
ra, dispuestas en la tarde de hoy pa-
r a ser abiertas y obtener de ellas 
l9« r e señas precisas, no bajar ían de 
3.000 las que en ordenado m o n t ó n se 
hallaban sobre una m e s a / Hay que 
contar que aqué l las a que hno* referi-
nioí> son las que ha t ra ído e' correo 
de Alomanin recibido en Madrid, 
T lo qm» ocurre en el palacio del 




rond^ de Cíidagua v v-n.rios jfifey y 
en diversos armarios, las carpetas, 
sobre las cuales la bandeita de cada 
país sirve de indicador de su con-
tenido, que encierran las peticiones 
dirigidas a l Monajrca. Solamente de 
franceses y de los primeros tiempee 
de la guerra hay m á s de 160.000 car-
tas, que son otroa tantos dolores d e í 
espír i tu que permanecen en el papel. 
Porque so solameste la organiza-
c ión dada re refiere a procurar noti-
cias de los prisioneros o a averiguar 
la suerte de los desaparecidos, sino 
que, a d e m á s , el Rey, por cuantos me 
dios es tán a su alcance, procura po-
ner en re lac ión aquellos a quienes la 
guerra seiparó, a la r e p a t r i a c i ó n de 
los heridos graves que por serlo pue-
den disfrutar de tan s ingular mer-
ced, al Indulto de muchos condena-
dos a muerte, logrado en o c a s t o n e í 
como con el periodista ruso y los sie-
te compatriotas suyos perdonados; 
como en la condesa de Bellevil le y la 
s eñor i ta Tulle, y el almirante austria 
co Muller, y tantos otro-s que por una 
discreta reserva no se cuentan, oor-
que, o es tán condicionalmente perdo-
nados, o la gracia pedida oor el Rey 
no ha sido otorgada todavía . Kara la 
misma miss Cavel l hubo de solici-
tarlo nuestro Soberano. Por desgra-
cia, la pet ic ión l legó tarde. 
P a r a todo esto, y lo contamos co-
mo cosa curiosa, ha sido menester 
como antes decimos, orgatalzor, en 
t érminos que no pudiera caber nlngu-
na equ ivocac ión lastimosa, el servicio 
de informacriones. Todos ¡os emplea-
dos afectos a este servicio, y ahora 
a d e m á s , por. un treneroso deseo ex-
puesto por las monjas de S a n i a I s a -
bel, algunas de ellas, l lenan en pr-
mer t érmino unas papeletaa numera-
das, ouyo . olor corresponde a la na-
j clonalidad del interesado cuya suer- j 
te se busca. U n a parte de esta ficha 
es enviada al representante de S. M. 
cerca del uoblerno que puede dar 
las referencias. La otra queda en la 
Secretarla para servir de referencia, 
y por un sistema de ficheros, el co-
nocido con la d e n o m i n a c i ó n de ame-
ricano, se van clasificando por orden 
a l fabé t i co y s i l á b i c o y por el de los 
| pa í ses respectivos todas estas notas, 
i colocando en uno de los picos, suie-
j la con un corchete, una ointa Indi-
i cadora de la nacionalidad dH b - m a -
do. y si suele ocurrir por Ignorancia 
otieiale, M E.ifrntc e spaño l s . c o n - i ^ V mi*1Va hub,dr* a c o m p a ñ a -
sagran a la piadosa tarea de r e c o - i 00 d ^ r o - " ^ ^ . I n t a « u i . que ^¿j. 
( F u * > U ULTIMA PLA3ÍA.) 





OIreooión y Admin!»tracióni 
PASCO DE MARTI. I O S . 
Tri.ByoKQ*: 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
Adrsitc lóiK 
A - 6 2 0 1 
Imprenta: 
A - 5 3 3 4 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses • 1 V O O 
6 meses. 7.00 3.75 
1.2C 
3 m e»e9 ._ 
1 mes . 
PROVINCIAS 
12 m e » e a _ « I S OO 
6 me-se. 7-50 
3 meses f OO 
1 me» r.— l-35 
UNION F Q S T A L 
12 mese. SJI OO 
6.00 
2.25 
6 eses . 
3 me»a^ 
1 meí , . . „ 
D i r e c c i ó n T e l e -
gráfica! 
Diar io-Habana. 
Es el periódico de mayor drcola 







E D I T O R I A L E S 
G o n v e n i e n c i a s d e l p o r v e n i r 
U enseñanza profesional, para que ' bajo hallarían los nuevos agriculto-
proporcione al país algún beneficio | res una compensación y la juventud 
no solo necesita estar bien atendida | un estimulo. Tan pronto como el to-
y organizada, sino que también ha | mentó de los nuevos cultivos ofrecie-
de tener en su favor la facilidad, por j ra a los agricultores el ejemplo de 
parte de los que estudian, de poder j un positivo negocio, no tardarían en 
aplicar los conocimientos adquiridos, i seguirlo, y nuestros campos se irían 
difundiéndolos. A la creación de las i transformando con la extensión de la 
Granjas-Escuelas ha debido suceder variedad de productos de que pue-
la distribución de terrenos donde se | da obtenerse abundantes cosechas, 
preparasen nuevos cultivos con arre- L a economía rural, llamada a cam-
glo a las experiencias que se practi- biar en todas las naciones, toma esa 
caran en aquellos centros de instruc- orientación: la de la multiplicidad de 
ción profesional. Nuestra población ru- la producción; y aquí que en otros 
ral, poco habituada a someter las ope- muchos países se hace ya indispensa 
raciones de la agricultura a la direc 
ción técnica, ha de ofrecer al principio 
cierta resistencia para adoptar otros 
ble adoptar medidas que pongan lí-
mite al exceso de producción especial 
y que se estimule otras producciones 
ClCIla i Ci5ion,ii»-»a j ~i — — — — - v' 
métodos que no sean los abonados I útiles al consumo interior y al comer 
por la tradición. ¡ció exterior. Hay que normalizar nues-
La mejor manera de divulgar los \ tra economía rural, conteniendo unas 
conocimientos científicos con prove-1 explotaciones y protegiendo otras, se-
cho para el país consiste en destinar j gúri convenga al porvenir de la na-
distintas zonas terrenos del Estado a j c¡én> cstimulando al efecto el interés 
variedades de cultivos bajo la direc- , i j - j i 
i i i i- j 'privado por medio de la enseñanza cion del personal que vaya saliendo i . 
de las escuelas con certificado de ap-i agrícola y Por una propaganda bien 
titud. En el disfrute de su propio tra- | dirigida. 
C E L O Y R E C E L O 
Las visitas de los inspectores de Sa 
nidad a los establecimientos mercan-
tiles e industriales han entrado en un 
período activo que trae preocupado 
al comercio. Cuantas indicaciones se 
hacen por el departamento son inva-
riablemente atendidas por el comer-
ciante, realizándose dentro de los tér-
minos legales las reformas que se se-
ñala como convenientes al sanea-
miento. Pero se dá el caso curioso, y 
se repite con tanta frecuencia, de que 
cada inspector, como obedeciendo a 
un criterio personal, señala deficien-
cias y ordena reformas, que a veces 
consisten en modificaciones a otras re-
formas que se acaban de efectuar por 
indicación de los propios inspectores. 
De que todo esto da lugar a multas, 
casi tantas como visitas de inspec-
ción se efectúe en el año, no hace fal-
ta decirlo para que se sepa, y, como 
es lógico suponer, se presta a abusos 
el medio de exigir el cumplimiento 
de las prescripciones sanitarias por 
medio de agentes, muchos de los que 
carecen de la debida preparación téc-
nica para determinar las adaptaciones 
de los antiguos edificios a las necesi-
dades modernas. 
Ese procedimiento de la multa nos 
parece algo delicado como arma pa-
i ra ponerla en manos de quienes no 
sepan hacer buen uso de ella. No 
creemos que pierda fuerza el poder 
público ni prestigio el Departamento 
de Sanidad con que toda reforma or-
denada por los inspectores se ratifi-
que o rectifique por los médicos del 
servicio de inspección cuando así lo 
solicite la parte interesada; evitando 
los abuso? y la diversidad de criterios 
que pone a los propietarios y a los 
comerciantes en situación difícil, por-
que terminan por no saber cómo con-
tentar a los representantes de la Se-
cretaría de Sanidad. 
Sabemos que el doctor López del 
Valle atiende a cuantos a él acuden; 
pero no es siempre fácil ventilar en 
plazos perentorios la tramitación de 
las quejas; tendrá el comercio que 
designar empleados expresamente pa-
ra gestionar las reclamaciones, y es-
to significa establecer un servicio pa-
ra defenderse del exceso de celo de los 
funcionarios sanitarios, cuando lo más 
práctico, sencillo y justo es que el ce-
lo oficial no traspase sus límites natu-
rales, causando perjuicios innecesa-
rios a la finalidad que se persigue; es-






S A B A D O ! 
H O Y es e l U N I C O D I A e n q u e L A S O C I E D A D no 
g a n a d i n e r o p o r v e n d e r t r a j e s a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
P o r eso s ó l o v e n d e UN TRAJE a c a d a m a r c h a n t e . 
í A V E N T A J A d e l a c o m p r a e l s á b a d o , ú n i c o 
, d í a de p r e c i o s p o p u l a r e s e n L A S O C I E D A D 
e s t a e n q u e p o r e l p r e c i o d e u n t r a j e , se v i s t e con 
e l e g a n c i a y a u n q u e d a d i n e r o p a r a e l bo l s i l lo , l i s t o 
p a r a o t r o s g a s t o s . 
Traje d r i l imitación seda cruda . $ 5-50 
Traje dr i l marca D 7-50 
Traje Palm-Beach * 8-00 
Traje dr i l blanco S 100 11-50 
Traje muselina o . . ; 17-00 
OBISPO 65 L A S O C I E D A D TELEFONO A-2436 . 
(JU<0 el r e v é s no tiene importancia 63 
como lo de apretar el dogaí , oue ti?-
ne el inconveniente de que cada vez 
que Inglaterra se acerca para apre-
tar el nudo, Alemania le afloja una 
pata.úa qjias B A L A N C E A DTJJLCH-
M E X T E a todo el imperio brit inico. 
G. dot R . 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sus preciosas cualidades son cono-
cidas de todo el Mondo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- | 
RIÑA y anímeiese en el DIARIO DE , 
LA MARINA 
SIEMPRE SU MONTURA 




Siendo Cómoda y 
Duradera es. 
La Capa Preferida 
Se Vendí En Toda» Pâ tm 
A . J . T O W E R C O . 
f ABfilCA EN BOSTON. E U A. 
N o t a s p e r n a l e s 
Alumnas aprovechadas 
En la escuela número 70 que dirige 
la señora Juana C-arrilIo de Castillo, 
j se han verificado los exámenes de 
fin de curso, alcanzando primer pre. 
mió en las aulas primera y segunda, 
! las niñas Coralia y María Isabel Saa-
i vedra y García, hijas de nuestro es-
j timado amigo el competente empiea-
| do de la Contaduría Centrar de Ha. 
¡ cienda señor Octavio Saavedra. 
Nuestra felicitación a las aplica-
das niñas y en su regocijado padre. 
L O S P R O f i R E S O S D E C U B A 
I m p o r t a n t e a l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en general. Espociallsta en Tías ! 
urtnarlaa, sífilis y enfermedades vené- 1 
reas, Inyecciones del 606 y Neosalvarsán. 1 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
P. na., en Cuba, número 69, altos. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cnntldsdes, al tipo más bajo de 
placía, con todfl prontitud y reserra. Ofi-
cina de M7.GUB£, F . MABQüEZ, Cuba, 
número 32; de t a 5. 
D i a r i e d e l a G u e r r a 
(VIENE D E ^ A PRIMERA) 
las -unidades de tonelaje y las que 
determinan las bocas de fuego y su» 
calibres respectivos, la superioridad 
pe los ingleses es inmensa, lo que 
agranda on grada, sumo l a v ictoria 
alemana. 
Comparando por el n ú m e r o de bu-
ques perdidos por ambas partes y 
haciendo caso omiso de los buques 
p e q u e ñ o s para tomar en considera-
c ión so.'amente acorazados y emee-
ros. tendremos que Inglaterra b? per 
¿ i d o siete contra dos. o sea un tres-
cientos cincuenta por ciento con re-
lac ión a Alemania. 
Sumado el tonelaje de estos bu-
ques, resulta que Inglaterra p e r d i ó 
132.600 toneladas contra 15 857 lo 
que represonta un ochocientos Cua-
renta y cuatro por ciento cott re-
lac ión a Alemania. 
A t e n i é n d o n o s a las bocas de fut-
go. los ingleses han perdido ciento 
v e i n t i d ó s c a ñ o n e s de grueso ca.lbre 
contra cuarenta y dos. alemanes, o 
sea un doscientos noventa por cien-
to con re lac ión a la escuadra de Jos 
germanos. H a y que tensr en cuenta 
| u « contamos por bocas de fuego, 
sin tener en cons iderac ión la enor-
me diferencia de calibres, dato que 
damos por lo sumamente curioso 
riue es. aumentando con ello l a glo-
ria indiscutible a lcanzada por los ger 
nanos. 
Contra sesenta y cuatro cafiones 
Ing.'eses de seis pulgadas, combatie-
ron treinta c a ñ o n e s alemanes del 
.nlsmo calibre. 
Y contra ocho de trftce pulgadas y 
dbs de quince br i tán icos , que supo-
nen ciento treinta, y cuatro pulgadas, 
combatieron doce germanos de pnce. 
wjniAado siento treinta y dos pulga-
das. 
No obstante lainferioridad a lema-
mana, t o d a v í a combatieron ocho 
enormes c a ñ o n e s inglese* de quance 
puJgadas, dieciseis de doce pulgadas, 
seis de diez y dieciocho de nueve pul-
gadas; superioridad enorme, aplas-
tante, por parte de Inglaterra, l a que 
p o d r í a m o s duplicar en el c.llculo, s in 
temoi* a exagerar, teniendo en cuenta 
todos los buques que tomaron paite 
en el combate. 
A d e m á s , los calibres d© 12 y 15 
pulgadas ingleses representan una 
ventaja m a n l ñ e e t a sobre .'os mayores 
calibres g e r m á n i c o s que tomaron par 
te en l a luoha. 
Di f í c i l es en fuerzas navales ©1 
estalecer sistemas de c o m p a r a c i ó n ; 
pero se ve claro que la victoria ale-
mana es punto menos que inconce-
bible contra fuerzas Infinitamente 
mayores, sin que cruce por la mente 
de nadie, l a sospecha de que en el'o 
haya la menor cantidad de apasiona, 
miento. 
E l efecto material ya lo conocemos 
porque una simple cuenta de sumar 
nos dá el n ú m e r o de tonelada.-, de 
c a ñ o n e s y de buques perdidos; ' pero 
el efecto moral es incanculable y el 
tiempo nos dará l a razón cuando co-
mience en P a r í s y en Pe^rogrado a 
circi i;ar la especie que ha de llevar 
a rusos y franceses a l convencimien-
to que reside en mí desde hace cuatro 
a ñ o s : esto es. que Inglaterra ea una 
« h a d a que vale poco y qUe se hace 
pagar muy cara, 
_ H * oP^ado seimpre que sí cafa 
/erdrtn. el efecto moral s er ía de ta! 
naturaleza que la paz ser ía un he . 
cho inmediato Y ahora opino que 
l ^ 1 1 ^ PrePara A la c u a d r a a la 
« S í f , ÜT™011 del combata 
na%al en el estrecho de Rkajerrae l a 
paz s erá t a m b i é n un hecho. 
L a prensa de l andres , dice que 
no hay que desmayar por un revés sin 
importancia y que hay que mfvAt 
apretando el dogal tendido al cuello 
do Alemania. 
Muy bien, es natural que hay que 
f^gulr. en tanto lo permita un pue-
blo qus v a al suicidio. Pero eso do 
Ahora más que unnea el uso 
de las gomas Goodyear ofrece 
grandes ventajas para los propie-
tarios de antomóviles en Cuba. 
La calidad de las gomas Good-
year ha quedado plenamente re-
conocida. Lo comprueba el que 
las gomas Goodyear se venden más 
que cualquier otra marca, en to-
do el mundo. 
Además, más de la tercera par-
te de los automóviles que se fa-
bricarán este año, serán equipados 
con lé̂ s gomas Goodyear. Ningu-
na otra goma ha alcanzado seme-
jante popularidad. 
Y esta popularidad es el resul-
tado del aprecio del público hacia 
dichas gomas. 
Los propietarios de automóvi-
les en Cuba podrán ahora gozar 
de estas ventajas más fácilmente 
que nunca, pues la Goodyear Ti-
re y Rubber Co. ha establecido 
una Sucursal y Depósito en esta 
Ciudad, con domicilio en la calle 
de Amistad, número 96. 
Esta Sucursal de la Goodyear 
¡ venderá gomas únicamente al 
por mayor a Garages y Comer-
iciantes y tendrá siempre en exis-
tencia un completo surtido de go-
mas, cámaras, accesorios y mate-
riales de reparación para las mis-
mas, con objeto de atender en 
el acto cualquier pedido que se 
le haga. 
Los propietarios de automóvi-
les serán abastecidos y atendidos 
por los comerciantes y garages 
que expendan nuestros artículos, 
cuyos lugares serán llamados Es-
¡taciones de Servicio de la Good-
jyear. Estas Estaciones de Servicio 
'tendrán siempre en existencia un 
¡completo surtido de Gomas, Cá-
¡maras y Accesorios de la Good-
year y cada una de ellas aten-
derá a las necesidades de sus go-
mas y procurará que todo clien-
jte quede satisfecho de las mis-
i mas. 
En estas Estaciones se cuida-
rán de que usted use el tamaño 
|de goma que realmente necesite 
i y también de que éstas tengan 
I el aire debido y necesario para 
su comodidad y largo servicio. En 
luna plaabra, ellas harán todo lo 
que sea necesario para que usted 
use de las ventajas que ofrecen 
la superior calidad de las Gomas 
Goodyear. 
Han sido designadas en la Habana "Estaciones de Servicio de la "Goodyear," las siguientes 
casas: 
Harris Bros Co. Lawrence B. Ross. 
0'Reilly 102. Representante de The Ford 
F. Rodríguez y Cía. Motor Co. 
Empedrado, 58. San Lásaro, 192. 
Ahora puede usted obtener Gomas Goodyear y Servicios Goodyear de estos comerciante*. 




B a t u r r i l l o 
A l s e ñ o r Enrique Ramos, que des-
de Banagliises me consulta: los B«-
cretarlos de Juntas de E d u c a c i ó n no 
son superiores en j e r a r q u í a a lob 
maestros ni t é cn i ca ni administrati-
vamente. No ejercen funciones re la -
cionadas con la t é c n i c a de la ense-
ñ a n z a ; esa es f u n c i ó n de los inspec-
tores de Distrito. Pero si ninguna ley 
establece Ht dependencia de los 
maestros, real y efectivamente esWM 
resultan obligados a los Secretarios 
que no tienen autoridad, para casti-
garles, pero sí para acusarles, bien 
así como el individuo de po l i c ía no 
puede imponer pena al ciudadano 
infractor, pero sí detenerle y acusar-
1l- ante juez competente. 
E l maestro ha de presentar den-
tro de plazos fijos sus documentos 
e s tad í s t i cos y sus estados de conumo 
de material al secretario; si no lo 
hace, este puede dar cuenta de la 
demora y, en su caso, ordenar que 
otra persona realice el trabajo por 
cuenta del moroso; puede devolver 
los papeles que resulten e q u i v o c a d o ó 
y acusar de ignorancia o descuido 
al maestro. Y en lo referente a l mo-
biliario y material escolar, de que el 
Secretario es único responsable afian 
zado ante la Hacienda P ú b l i c a y a n -
dlco» y reriatu. DI-
bnjos y irrabadon 
medemo*. KCONO-




M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
INGENIERO I N D U S T R I A L 
Exjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo. 7, altos. Teléfono A-6139. 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memoríns y planos de Inventos. Sol'cmid 
de patentes de invención. Registro de 
Manas, Dibujos y Clichés de marcas. Pro-
piedad Intelectual, Recursos de alzada. 
Informes periciales. Consultas, GRATIS. 
Registro de marcas y patentes en los paí-
ses extranjeros y de marcas internacio-
nales. 
C 2658 SO"-12. 
El DIARIO DE LA M A HI-
ÑA es el periódico de ma-
yor drcalación de 1a Repú-
blica. 
E x a m e n f í s i c o 
a l a s P o l i c í a s 
l-K'sde hace tiempo ©i general Sán-
chez Agramonte, Jefe de la Policía 
Nacional tiene el proyecto de hacer 
una selección en el Cuerpo, debido a 
que son muchos los vigilantes y tam-
bién algunos oficiales que no reúnen 
las condiciones necesarias, para des-
empeñar el puesto que ocupan. 
Por este motivo hoy por la maña-
ña el doctor Rlvas, médico del Cuer-
po ha comenzado a examinar física-
mente a los policías, tocándoles ©i 
primer turno a los que prestan sus 
servicios en la Jefatura. 
El lunes próximo reanudará ei Dr. 
Rivas los reconocimiento, haciéndolo 
por el orden en que s© encuentran l»" 
Estaciones. • -
ic el Departamento, como el mae* 
maneja sin g a r a n t í a intereses do • 
el Secretarlo responde, este p u ^ * 
fiscalizar el uso, exigir cuidado h* 
los muebles y hacer c o n t ó o s de i 6 
existencias si sospecha qiie no exĵ 3 
ten en l a escuela los objetos con,<?: 
nados en el inventario, puesto qÚ*' 
de extraviarse, l a I n t e r v e n c i ó n Ger.p 
ral del Estado cobrará, su vaJor 
la fianza del secretario y no del »<ie! 
do de maescro o conserje. 
Y en cuanto a sus observaejon^j 
acerca de la e q u i p a r a c i ó n de sueldos 
te verdad ijue p o d r í a prestarse a fa.' 
voritlsmos, obedecer & la pol í t ica a 
la pas ión , el medio que yo prop-jg, 
de una escala de sueldos por razf.n 
de aptitudes: en lo humano no hay 
perfecciÓTi, y cuando se subordinan" 
just ic ia y moral a miserias persona-
les todo es posible. 
Ahora , s e ñ o r Kamoe, como he siJ 
do el ú n i c o periodista que he quebra-
do lanzas por las infelices conserjes 
ros a l mes, si no quieren morirse d<! 
obligadas a trabajar por cinco dn-
tambre , quiero ser el ú n i c o que, sin 
considerar injusto el aumento da 
sueldo a los maestros, sin negar dere-
cho a los competentes porque re-t¡-
dan en el campo, sin aprobar que 
haya una clase privilegiada, el maes-
tro capitalino, y una preterida, ol 
maestro rurai, he considerado un 
m a l l a e q u i p a r a c i ó n , el m l x i m u n de 
sueldo para todos, muerte segura ún 
e s t í m u l o s y aspiraciones. 
¿ P a r a q u é ha de estudiar m á s el 
maestro que, obtenida la inamovll í* 
dad, perciba todo lo m á s que puede 
ganar? ¿ A q u é los estudios de peda-
gogía , el gasto de libros y m a t r í c u -
las y v ia jes? .¿iA. q u é las vigilias 
pos de un doctorado que solo sej-a 
honor y no provecho mater ia l? 
Si se hu oiera acordado a l g ú n <uw 
m e n t ó a los actuales maestros, y a 
los que hubieran aprobado asign^tu* 
ras superiores se hubiera reservad* 
el m á x i m u n . vivieran en la Habanif 
o ejercieran en el campo, entonce^ 
se h a b r í a n inscripto muchos en la 
Universidad y la cul tura general y 1» 
causa de la e n s e ñ a n z a h a b r í a n gai 
nado. Y si se hubiera facilitado : i 
los maestros actuales el medio d« 
hacerse normalistas, t a m b i é n ofrecion 
co el mayor sueldo a los normales, 
el aumento estarla en r e l a c i ó n ron 
jos conocimientos adquiridos y los es-
fuerzos hechos. 
Parece que hay injusticia em re-* 
munerar de igual modo a l doctor que 
al bachiller, a l pr imer grado obteni-
do por r e c o m e n d a c i ó n de caclajiej 
«Tiue a l estudioso, al mediocre que al 
verdaderamente educador. Y parece 
natural, l ó g i c o , sencillamente, hiH 
mano, que no se preocupe en mejo-
rar su c o n d i c i ó n intelectual quién tie-
ne seguro el pan y quien puede alar-
dear, no da haber dado grandes prua 
bas de suficiencia, si no de haber t-3-* 
nido buenos padrinos durante i;l 
mentiroso examen y en la obtención 
de una escuela. Cuando estos entu' 
.siasmos pasen y este laborar de loa 
maestro«; haya tenido el favor del 
Senado; cunndo canten victoria, jun-
to a los profesionales que dan exce. 
,'ente resultado en las aulas, tantos, 
t a n t í s i m o s , q îe n e c e s i t a r í a n aprenüer 
mucho t o d a v í a — e s p e c i a l m e n t e arit-
m é t i c a y g e o g r a f í a — d e l mismo n ú -
cleo de maestros han de ^alir fra-sea 
de a p r o b a c i ó n , tard ías , para mis pre* 
viseras advertencias de ahora. 
E s por la escuela cubana, es pul 
la cultura prtblica, es por el presti-
gio del magisterio, es por los n iños , 
que me he atrevido a disentir • del 
concierto de alabanzas actual, en que 
sen voces salientes el i n t e r é s perso-
nal de unos y l a propaganda electo-
ral de otros. 
J. X . A R A M B U K T ' . 
C O L U M P I O S " B O S Q U E D E B O L O N I A " 
¿Se va Vd. de temporada? Pues debe de llevar para su 
residencia v e r a n i e g a , 
uno de esos m a g n í f i c o s 
columpios de madera 
de C A R B A Y U , elegan-
tes, fuertes y s ó l i d o s , 
pintados al ó l e o . No só-
lo pueden sentarse en 
ellos los niños* pueden 




T A M A Ñ O S Y P R E C I O S : 
Para 4 personas, n ú m . I, alto: ms. 2,58; ancho: 
1.46 ms.; largo: 2.94 ms.; $12.50. 
N ú m . 2, para dos personas, alto: ms. 2.58; ancho! 
1.15; largo: 2.94.; $8.50. 
N ú m . 3, para dos personas. Alto: ms . 1.58; anchoi 
93; largo: 1.70. $ 6 . 5 0 . 
C o n d u c c i ó n por cuenta del comprador; se e n v í a n , 
en las mismas condiciones, a todas partes de la Islar 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
La Gran Jngaetería de la Moda 
O B I S P O . 7 4 . 
N O T A t N O SE V E N D E N A P L A Z O S . 
1 1 
" ü l l i i i i o d e s c i i b r í i n i e i i l o M l e l L d o . P e i i a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o i r a s c o d e c S M 
e a p e t í f i c o D e p o s i t o : F a r m a c i a • • E l A g u i l a 
d e O r o ' * M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
I 
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en color $2-00 
Traje corte francés, $3-00 Ruso blanco, $2-80. 
Por Tin l l egó el inmenso surtido de trajes para n iño , propios para la es-
tac ión , en blanco y color. Especial idad en ropa interior para s e ñ o r a 
y niña. 
L a G l o r i e t a C u b a n a " 
P e r f u m e r í a , S e d e r í a y T e j i d o s . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
ner un madrigal, hacer un troao de 
música; pero es imposible pintar un 
cuadro, escribir un poema, lernunar 
una opera. ..Los trabajos de esta 
clase requieren que se edeudrine -aten 
tamente la misma inspiración qfie los 
produjo; que la desenvuelva; que 
se "la organice", y que luego se se 
vayan engarzando entre sus líneas, 
ordenadamente, "roflexivamente" las 
inspiraciones sucesivas.... 
—Y para ser un buen músico 
condiciones son imprescindibles ? 
E l C l u b E s t r a d e n s e 
OTHA MVriNEK. 
—La sensibilidad y la "organiza-
ción". Pero hay músicos famosos que 
sólo poseen sensibilidad como Grana 
dos, y los hay que sólo poseen orga-
nización, como Straus. Cuando se 
unen ambas cosas, aparecen un Mo. 
zart, un Bach, un Wairner 
E l día 11 de Junio c e l e b r a r á este 
Club una grandiosa matinee en las 
Playas de Marianao, a benefleio do 
, ! sus asociados para la que rein'i gran 
¿quei fcníUSiaSmo entre los elementos qjué 
j in t t sran esla colectividad, 
i L«i primera de las orquestas del 
i popular Enr ique P e ñ a será la enicar-
I gada de ejecutar el sugestivo pro-
| gxiuna que la experta c o m i s i ó n esc-.l 
i estudiando para dicho acto. 
! Y se le entrega una obra a un com-
! positor para que componga sobre ella 
• una partitura. Y así como un escri-
j tor tiene la seguridad de encontrar 
| una forma en que encerrarlo; de esto, 
j no se preocupa... 
i De lo que se preocupa primera-
I mente, es de determinar el ambiente 
i musical que la obra ha de tener, ca-
I i acterizado por rltmos y por temas 
| especiales, que todavía no ve cuáles 
¡ s e r án . . . .Y organiza; y proporciona. 
| Como si estuviera construyendo un 
j templo y buscara unas columnas qua 
j armonizaran con las bóvedas, y unas 
I bóvedas que armonizan con las na. 
j vos....De este modo levai.ta sus 
i andamios. Luego crea... 
Y a veces, es tan intensa su fiebre 
' de creación, que crea en sueños. . . . 
Tartini soñó una vez que el diablo 
I entraba en su casa, se sentaba a su 
| piano y comenzaba a tocar... Y to-
có una serenata tan llena de suavi-
] dad y tan rica do belleza, que cuando 
lospertó el compositor, púsose inme-
| rl lata mente a ejecutarla... Y ense-
guida. la escribió, y le puso este tí-
tulo de justicia: 
—"La Sonata del diablo". 
C. CABAL. 
El baile Flortóo 
H a despertado muy bella inquietu l 
en los e sp ír i tus galantea el gran bai-
le—baile lo flores, de juventud y de 
amor—que m a ñ a n a tendrá efecto en 
los elegantes, amplios y lumllnosos 
salones del Xovelty, de la calle del 
Prado; baile florido organizado, en 
hora feliz, por la juventud gal larda 
que forma en ¡a sociedad galloga Ho 
i í;alfa Castro. 
Su s i m p á t i c o Presidente M?nclo 
P . C O R T E S Y A 
DE FAMA M U N D I A L 
A G E N C I A : 
u L a H o r m a G r a n d e " , A g u i l a , 2 0 1 
C 3068 ilt 3t-3 
C 2953 3t-lo. 
D e s d e E s p a ñ a 
c o m u s e c o m p e l e 
u n a p a r t i t u r a 
—Así pues, "se nace músico" 
—Sí, señor.. 
Una pausa. Y el maestro Vives 
añade: 
—'Se nace músico, como se nace 
poeta, como se nace orador; como se 
nace zapatero... Se nace con una 
inclinación espocialísima a un arte ^ 
determinado, y a veces, hacia un ma- ¡ 
tiz de una determinada actividad... 
Así hay músicos que tienen el senti- ! 
do de lo gracioso, y los hay que tie- j 
nen el de lo grandioso; hay poetas 
que tienen el sentido de lo ridículo, | 
Y los hay que tienen el de lo epopé- I 
vico.. . .— 
—Una vez, nos decía el maestro j 
Bretón: 
—Yo no me concibo sino como mú-! 
sico... 
Y nos contó una aventura de sus| 
años infantiles...—Una aventura en l 
rpie le ordenó su madre: 
—Toma cinco cuartos, y vete a I 
comprármelos de arroz. 
Fué. Y en el camino topó un es- I 
tablecimiento en que vendían unos | 
pitos 1 admirables. . . .¡Ah. qué pitos 
los de aquel establecimiento!... ¡Y 
qué músicas tan bonitas las que se 
tocaban con aqucllo3 pitos!... To-
masín los miraba como en éxtasis . . . 
Y pensaba en el arroz, en los pitos, 
m los cuartos, en su madre, en las 
músicas. . . Hubo un momento en que 
la calle se quedó solitaria. Y cuando 
Tomasín se convenció de que nadie 
le veía, entró en la tienda y alargó 
los cuartos: 
—(Denme un p i to! . . . . 
Se lo dieron. Y recorrió tocándo-
lo toda la ciudad. . . Hasta que al ca-
bo de las horas mil, cayó en la cuen-
ta de que su madre le esperaba con 
el arroz. . . .Y el pito le costó un 
grandísimo disgusto, pero que le qui-
taran lo tocado. . . ! ) 
El maestro Vives dice: ^ 
—So nace músico, se nace poeta, 
ee nace pinCbr. €e nace zapatero... 
Y luego, se tropieza con una cual-
quiera circunstancia que es una re-
velación, y lo descubre... Así. Gou-
nod oyó un día el "Don Juau" de 
Mozart, y comprendió: 
—¡También yo soy músico.. .! 
Y Lafontaine oyó una vez unos 
versos de Malherbe. y comprendió: 
—¡También yo soy poeta!... 
Y Güerunio vió una vez el "San 
Pablo" de Ludovico, y comprendió: 
—¡También yo soy pintor...! 
D e s d e N u e v a Y o r k 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
no hace nada de esto, es boxeador. 
Los Estados Unidos es el gran 
país. Si no existiera el dolar, podría-
mos decir que estábamos en la tierra 
Palazueles nos dijo anoc he al pasqir i de Aladino o en el mejor de los mun-
j nue el entusiasmo runde / que en la : dos. — 
¡Pero vamos a lo del restaurant o 
cabaré: 
Esta noche nos acompañan dos pe-
riodistas españoles. Nos sentamos. 
Pedimos luego unas copas de cerve-
za. Fumamos después. 
La guerra no impide que los alema-
nes se diviertan. Estos hombres tie-
nen una fe ciega en el triunfo. Ellos 
dicen que luchan por la causa de la 
Justicia, que es la causa del Dios y 
la causa del Derecho. Con los alema-
se habla m i s que del 
C I N E S 
® i n r © ( s o o i n i á i i ® s 
FUNCION CORRIDA 
Los choferes van a tener su pan-
teón. Si todas las víctimas de ios 
choferes lo tuvieran también,'habría 
necesidad de añadir modia caballería 
más de tierra al Cementerio. Porqué-
cuidado si hacen víctimas esos cen-
tauros de la gasolina. 
¡Lástirña grande que hasta ahora 
no hayan aplastado un par de jue-
ces de esos que siempre juzgan ca-
i razones. 
H a y m á s ; h a b r á una s m n orques-
| ta que e j e c u t a r á dolientes danzones 
y danzan ríe quimera a cuyos ritmo 
p a s a r á n bailando las m u ñ e c a s que 
son el encanto de la vid^. 
—Flores . laureles, palmas; ale-
gría y luz: mús i ca y danzaA Todo 
para la quesea R e i n a ! 
Hora, nueve de la noche. 
1). F . 
En el 
suales los accidentes automovilistas! qUe p0 
¡¡Casuales! 
Puede asegurarse que de veinte zarpa esta tai.de (le nuestra rada 
cogidas, tas diezinueve y media son j Va rurnbo a playas españolas la bella 
debidas a las imprudencias y torpe- artista cubana seíiorit Julio Gonzá-
aa¿ de los choferes por la velocidad | leZi quien con tnto éxito ha hecho 
que llevan, alquilados y sin alquilar,, la temporada completa con el popu-
aun en las más céntricas y concurr í -1 ]ar empresario D. Antonio V. Pubi-
Habana no 
pran baile. 
Por lo pronto, en el adorno del sa-
lón, la c o m i s i ó n organizadora de la 
fíeifta, se ha declarado on servicio 
permanente, s a l ó n que se ornamenta 
de flores, de palmas y de laurel, ba-
jo los inteligentes jardineros de L a 
Camelia . 
Hay m á s . hay una linda sorpresa: 
habrá un delicado objeto ar t í s t i co 
para la señori ta que sea má1» linda , 
m á s juncal , m á s graciosa; para la "?s esta la razon ^ los cañones del 
triunfadora; para la reina de los co- r, - • ai 
Se oye música alemana. Alguna 
melodía de Beethoven o de Wagner. 
Después, a los r.cordes de un himno, 
se levantan todos. ¡Viva el Kaiser! 
Empieza la danza. Yo me quedo 
solo. ¿ Solo ? Sí, porque no sé bai-
lar. .< 
Sin embargo, no hay mal que por 
bien no venga. Estoy en un cnbare j 
alemán y ante el retrato de S. M. Im- I 
perial. He aquí un detalle. Estos se-1 
ñores bailan y rien, importándoles,! 
al parecer, un comino la guerra. He ¡ 
aquí otro detalle. Es éste un fenó-
meno psíquico o psicológico—como | 
ustedes quieran—que sólo se puede 
comprender estando aquí, en el ca-
baré-
Yo creía que los alemanes eran así 
cambio, serán propiedad de S. M. el 
Dólar. Lo único que no habrán hechd 
los alemanes será los "rasca cielosl 
y otras cosas por el estilo. 
Los alemanes son la corrección y l i 
caballerosidad. Tienen, desde luego 
sus faltas y sus defectos. No hay seil 
humano que sea per>ecio. Pero dentrd 
de lo relativo, ellos llegaron a la per] 
fección. Por eso soji tan grandes, 
por eso, porque son tan grandes, k 
odia Jhon Bull y otros que no soi 
Jhon Bull. 
Yo estuve-en e] caharé hasta altad 
horas de la noche. No hubo una fra] 
se mortificante, ni un insulto ni una 
blasfemia... Los alemanes ríen, 
las fiestas de los alemanes las pil 
side el Kaiser. 
Cuando salí a la calle, choqué C07| 
un beodo. 
En las sombras oyóse una voa 
aguardentosa que dijo: 
¡Hurra (he Wiskey! ¡Thls is thJ 
üfe! 
Jesús Prndo RODRIGUEZ. 
t $ 4 - 5 0 y $ 5 - 0 ( 
vapor francés "Caroline", 
r exceso de carga no salió j como una esp cie de tiburones. Desde 
ayer como tenía anunciado, y que ¡ que ios he visto en este cebaré, pien-
so que son gente jovial y alegre. Acer 
N o m á s M u l t a s n i A c c i d e n t e s ! 
A u t o m o v i l i s t a s : 
Usen los cristales 
" R e g l a m e n t o " , 
semicsmerilados. que alumbran a ras del suelo, 50 yardas de camino. No des-
lumhran al transeúnte y dejan ver con suma claridad el objeto más pequeño. 
No pinten los cristales de sus máquinas, no les peguen papeles para 
obedecer a la autoridad, porque es feo, contra el ornato. Usen los 
cristales "Reglamento", cuyo foco se eleva sólo a tres pies del suelo. 
Los cristales REGLAMENTO han sido aprobarlos por la Alcaldía, 
por reunir las condiciones que exige el Reglamento de Tráfico. 
UNICOS IMPORTADORES: 
muralla 44. Martínez Castro y Ca. teléf. a-3470 
das calles. Tan es así. que hemos pre-
senciado el siguiente hecho: Un caba-
llero que aguardaba en una esquina de 
cierta calzada un auto que se alqui-
lase, vió venir uno a todo andar, va-
cío, y haciéndole seña al chofer para 
que se detuviera, lo menos treinta 
metros antes de llegar al punto don-
de estaba, el gracioso y hábil timo-
nel no logró detener la máquina has-
1-, pasar lo menos otros treinta me-
tros y dar vuelta par̂ t recoger al pa-
sajero. 
De manera que hemos llegado a 
tal grado de civilización. a juzgar 
por los miles de autos que ruedan 
por la Habana, que para salir de ca. I 
ca a pie "y andando es necesario en-
comendarse a Dios, pues no está el j 
que sale muy seguro de volver a ella 
vivo. Yo creo, y perdóneseme ^aj 
franqueza, que no hay en el mundo 
ciudad más desocupada y holgaza-
na que la nuestra. Salvo los trabaja-
dores de pala y pico, o los jornaleros, 
si ustedes quieren, las demás perso-
nas no emplean al día tres horas de 
trabajo y para eso, si tienen que an-
dar dos cuadras para cualquier asun-
to, detienen un auto y salen tan sa-
tisfechos como si fueran a descubrir 
el Polo Norte, Hay ciudadano que 
tiene entre sus gastos diarios Ui i^3 
y vuelta en Ford de extremo a ex-
tremo de la ciudad, de paseo a tomar 
aire, a darse el gusto de parodiar a 
las gentes que lo tienen propio o de 
Liboiio, que más hay de estos últi-
mos que de los otros. 
Hav que ver los choferes que se 
Imipróvisan y las vitolas que tienen, 
Dios de misericordia. Desde el jo-
vencito adolescente hasta el vejan-
trón colorao y casi pasado de puro 
maduro, tienen su asiento en las 
maquinitas de gasolina que suelen 
Hones, 
Julita, tan modesta, como sobresa-
liente en sus actos gimnásticos, majo 
la protección del señor Pubillones 
será presentada en el Gran Circo 
madrileño de Pricc en donde debu-
tará, recoriendo despuég las capita-
les españolas y parte de Europa. 
Deseamos a la señorita González, a 
quien acompaña su señora tía Kate 
González, una feliz travesía y un 
triunfo tan grande como el obtenido 
en Europa por nuestro compatriota 
Robledillo. tan merecidamente lla-
mado "Rey dei Alambre"'. 
ca de los alemanes se ha escrito una 
leyenda azas sombría. Pero esa le-
yenda desaparece cuando se les ve 
bailar. 
Los alemanes han mutilado niños 
belgas. No es verdad. Nosotros, los 
españoles, no creemos en tales san-
deces. Los alemanes, tampoco. 
El pueblo alemán es instruidísimo. 
Yo admiro, por ejemplo, a esta ciu-
dad del hierro y los ladrillos. En la 
bahía, casi a la entrada del puerto, 
hay una estatua que simboliza la 
Libertad. Pues esa estatua me parece 
obra de alemanes. En la ciudad, ba-
jo tierra pasan los trenes con una ve-
locidad asombrosa. Pues también eso 
me parece obra de aremanes. El tra-
zado del parque zoológico me parece 
obra de los alemanes. Las fieras, en 
F í j e s e ^en los p r e c i o » . 
Vea i n u e s t r o ca lzado. 
L o d e m á s v e n d r á , 
W A S H I N G T O N 
O B I S P O | Y S. I G N A C K 
C 2928 * alt 4t-3ll 
Gafé tan rico, y de aroma como este, s ó l o se consigue 
= = = por 42 centavos la libra, en = = = = = 
L A [ M I N E N C i A , ( l e G a l i a f l o , l 2 4 . T e l . A - 3 9 4 4 
Allí hay, t a m b i é n , lo mejor en v í v e r e s finos 
y frescos.-Esta casa da el ipeso completo, 
N O S E L E O L V I D E : A - 3 9 4 4 . 
C 3037 ait iot-av 
El músico nace....Y la paciencia 
contribuye a hacerle. La paciencia 
es virtud característica de todos los 
grandes artistas.—La Rochefoucauld 
publicó la primera edición de sus 
Máximas; y la entregó a las discu-
siones de la tertulia d® Mme. de Sa-
ble. La Rochefoucauld recogió las ob. 
servaciones que se le hicieron, refor-
mó sus Máximas y publicó otra edi-
ción. Y volvió a encomendarla a la i tistas "espíritus atentos"; y Buffón. 
tertulia; y volvió a reunir las adver-| espíritus pacientes... La frivolidad 
tenclas, a reformar otra vez, a pu- | que no produce nada, aún en la con-
blicar nuevamente... . Hasta que la j versación, salta de un asunte a otro,! dirigir sin otros conocimientos de 
tertulia opinó así: ^ sin adentrarse en ninguno, y cree | U máquina y de su manera de fun-
—Esta quinta edición me parece | que es pensar mucho, el pensar en un | clonar, que los elementales y pre-
aceptablo momento muchas cosas. Pero quien j cisos. ' 
Merimée copió seis veces seguidas i cava un gran número de campos, 
su "Colomba". ¿ nunca sacará el oro de la mina... 
Y Flaubert. que consagió tan enor- . 
Creas de hilo, lo mejor que s« 
fabrica, especial para camisas 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O'REILLY Y SAN IG-
NACIO. TELEFONO A.8848 
mes esfuerzos, tan continuos sudores 
y tan profunda» angustias a su "Ma-
dame Bovary", díjole un día a Mávi-
mo Du Camp: 
—Quisiera ganar una gran canti-
dad en una jugada de Bolsa.. 
—¿ Para que?... 
—Para recoger y quemar todos los 
ejemplares de "Mademe Bovary".... 
El maestro Vives dice: 
—'Se ha escrito que ei genio es una 
larga paciencia. Yo opino que el ge-
nio incluye una gran capacidad da 
paciencia y una gran capacidad da 
atención.. . . Así a mayor o menoi 
genio, corresponden una paciencia 
más o menos profunda, y una aten-
ción más o menos sostenida.y... Má-
llebranche definía a los grandes ar-
¿Cómo, pues, no han de. atropellar j 
al verbo divino si se le>s pone por j 
delante? jY los Jueces siempre juz. ' 
fraudo casuales sus asesinatos, que | 
no de otrp manera pueden calificarse • 
,los atropellos! 
i, Oué van a tener panteón estos i 
prtivistos Es una revelación que j auxiliares poderosos de las Parcas? j 
nos aporta la primera materia de • Serán los únicos que puedan tenerlo, 
—Y la inspiración ¿qué es... ? 
—Es un golpe de luz, rápido e in 
tenso, que descubre horizontes im-
una obra artística, para que luego la 
desenvolvamos "reflexivamente". — 
Por muy larga y por muy viva que 
sea la inspiración, no dura más de 
norque los peatones expuestos a ser 
hechos pedamos por ellos a cada ins-
tante, gracias a q'Je puedan aspirar a j 
er enternloa en u n a sola sepultura i 
dos o tres minutos. Y en ese tiempo, I cada uno sin oue le quede fuera al-
-e puede dibujar una cabeza, compo- ! guna parte de su cuerpo. 
Si y0 tuviera atribuciones para i 
ello, en dos dias metía en cintura a , 
los dos mil choferes que se eren con 
| derecho para disponer de nuestras i 
vidas por el grave pecado de andar 
a pie. 
¡No digo yo! 
Toda esa parrafada transcripta es I 
de un caballero que en un Juzgado I 
Correcicona! acusa a un chofer de I 
atropello con alevosía y e.nsr-ñamien- | 
to. Eso no quita, para añadir, que lo 
que él dice, mantenido está por mí. 
C. 
: i l iBejor aperitivo .de Jerez 
F l o f - l j ü i n a - F l o r e s 
p U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentad algo elegante, bello, dis-
^ tinguidp, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea a la novia, al 
novio, a l amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-
dico, a l abogado, a l confesor o a la abuelita, preciso es ir a " V E N E C l Á " la" 
tienda de Obispo 96, que siempre tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses m u y chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado . 
" V E N E C I A " Obispo 96 . Telefono a - 3 2 0 1 . 
Llévalas siempre contigo 
Si pade^p* de la orina, llpva «l̂ mtirp oon-
tijro las hnlfas flnmo!. que son ranlmen-
to lo mejor oup hay para «liria r esa 
miel dolenHa. I-as hnjías flanipl dan hue 
i<os ro.Mltados. No se conoce nada mejor i 
pura la pstrp'-hoz de la orina. 
Como linv tamblón otras excelentes hn 
.lias flatnel. qtie resultan muy efirare-: 
contra ciertas enfermedades, iiidlcn¡p ni 
pedirlas las que desea. 
-Venta: farmacias hlen surtidas de la 
Habana e Interior. 
Depósitos- Sarnl, .Tohnson. Tarpiechel. 
doctor Oonzíller y Majrt y Cojomer. 
¿Quá Jfc h w o para arreplarlo. en eslos momentos que me níHa sin dinero? 
iSi lo hubiera tenido asefii-rado en la Compañía Nacional de Seeuros «LA MITTIT1 " ^ - ^ 
qmlo, pu-s no tendría que pensar en su composición! TUA' Stana ^ 
Agenda de-1 D I A R I O D E TJV 
M A R I N A en el Vedado. Te lé -
fono F - Í 1 7 4 . 
Departamento de Seguros ac- Automóviles de 
E G I D O N U M E R O 1 
T E L E F O N O A - 2 0 8 1 
Taller de Reparaciones y Garage: 
L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o A - 8 5 1 6 . 
" L A M U T U A " 
C 307J It-Í 
j o m v o OtL 1316 
A L G O D E 
p o r t s : 
L i y a S o c i a l d e A m o t e u r s 
C A M P E O N A T O D E 1 9 1 6 
S U I N A U G U R A C I O N 
R I T I V O 
M U N D I A L 
R t P R E S E l i T A M T E S 
Á a t e r i m i e n t o sportivo de ma-
aoTUl^ro, 1« i n a u g u r a c i ó n de. 
^ d ^ C a m p e o n - i o de la U f » ^ 0 -
S F d e .VA^teurs eS el tema 5ene-
\ i de toda^ las conversaciones, que 
Turran un \ buen é x i t o en la cam-
naSa que mañana emprenden oa 
| J S 5 £ d O . f sean • T . n t r o GaHe-
¿Vjro" "AntiTla" ropnesentadon cío. 
11 Centro Asturiano, y A s o c i a c i ó n de 
| j dependiente de la Habana . 
fS L o s terrenos,de la hermosa quin-
í, ta L a .^«unclón^en el L u y a n ó propis-
1 dad del Holegio de B e t é n , es el l a -
! gar designado a l IfOBfl que el a ñ o 
[pasado, para l ibrarse .'a contienda 
Fljasebolera. 
Podemos decir con orgnllo, que el 
mejor diamante y terreno para Ju-
Ü y B r el base ball son les de la quinta 
r > ' ' t a A s u n c i ó n " , arreglados convenien 
\ tewente por Evar i s to P l á . frainor 
\\deH C lub A/mendares, y los clubs del 
Coiegio de B e l é n . 
.EJn los terrenos se .han hecho s r a n 
(les>\reformas por los padres de Bo-
lón. Ja cual dan realtee y buen as-
p e c t o ^ vaqn el lugrar y e s p o n s i ó n a la 
juvenmd cubana. 
Grande es el entusiasmo desperta-
do entre1 los "fans' del base ball, i* 
í n a u g n r ^ o i ó n del Segundo Campeona 
vto Social, que mañana como dejamos 
'dicho. s e \ l l e v a r á a efecto en e! U u -
T>anó. 
'Para este acto que r e s u l t a r á b r l -
lla^p .V de int5ró«, han sido invita-
dos l e í eobetenador Vrovlncial s e ñ o r 
Busfllllo; el Alca/de Municipal , ge-
neral' F r e y r e de Andrade. y el Jetó 
de la P o l i c í a \NacionaI. general Síln-
chez Agramonrte, como igrualmente 
loí Presidentes y Secretarios de las 
Seriedades l e s i ó n a l e s y gran niime-
ro.de fami.ias de nuestra buena so-
ciet íad habanera. <iue d a r á n bri l lan-
te realce a tan s i m p á t i c a fiesta spor-
t iva . 
A «esta fiesta solo p o d r á n asistir 
los q-iíte tengan Invitacioraes y tarjetas 
cié la "Lága" y los que sean socios 
\ de los C e ñ i r o s cuyos clnbs integran 
el CrJiipeontato, con solo presentar el 
recibo de !a sociedad del mes actúa.', 
..que le garanttlcen como spelos. 
Antes de. declararse abierto el 
Campeonato, se c e l e b r a r á un peque-
ñ "fleldtay", en que t o m a r á n parte un 
jugador por cada club. 
Bste 'f ieiday" c o n s t a s á de dos n ú -
meros, y son. corrido do bases, y lan-
zar la pelota a mayor distancia. 
Como' quierá , que el club "Unión 
Racing". r'hampion deJ a ñ o pasado 
no t o m a r á parte en la presente con-
tienda, la bandera que se i zará en el 
"Center-fiald", ?erá la de la fJ.gn 
••"Sociar; 
L a contienda empezara a la 1-30 
p. m. 
Este acto» será amenizado por ia 
gran bando .Municipal, qué dirige el 
competente y talentos maestro s e ñ o r 
T o m á s , baijda cedida graciosamente 
por el popular A.'calde, general F r e l -
• r c de Andrade. 
"Tribunal Suiiromo 
Dr. Juan S á n c h e z D. Hi lar io F r a n 
vquiz, D. Guil lermo Pf. 
Mesa de la " I J g a SoHal" 
Presidente: R a m ó n S. Mendoza. 
Tesorero: J o a q u í n Pedroso. 
Secretario: Raúl Riquelme. 
Delegados. 
Porte l "Centro Gallego", .Pedro C a -
brera, 
Por e.' "Antilla". R a m ó n de Diego. 
Por e! "Asoc iac ión de Dependien-
tes", Juan Ibafiez. 
B A S E S D E T ; C A M P E O N A T O 
Primero.—El Campeonato consta, 
rá de treinta juegos en una sola se-
rie, empezando el 4 de Junio y ter-
minando el 10 de Septiembre. 
Si al finaJizar el Campeonato que-
daran empatados los Clubs, fie deci-
dirá el Champion, en un solo juego 
entre ambos clubs, y si fuesen los 
empatados los tres, entonces la Llgu 
decidirá lo concerniente al caso. 
Segundo.—Los juegos se celebra-
rán los Demingos y días festivos, en 
terrenos de la Quinta "La Asunción" 
propiedad del Colegio de Belén, ea-
los terrenos están situados en el 
Luyanó. 
Los Clubs tendrán que estar ©u 
los terrenos, media hora antes de 
la señalada para empezar los jue-
Tercero.—Para la Inscripción de los 
jugadores, tendrán que sujetarse a la.s 
siguientes bases: 
Los jugadores para poder tomar 
parto en este Campeonato, tendrán 
que ser "Amateurs" y miembros d^ 
'a Sociedad que representen, a cuyo 
efecto para poder ser inscripto, de. 
ben presentar el recibo del último 
mes puesto al cobro. 
Ningún jugador que haya figurado 
en Club profesional, aunque solo to-
mara parte en un solo juego, no po-
drá figurar en este Campeonato, co-
mo igualmente están sujetos a lo«5 
efectos de la anterior base, los que 
hayan tomado parte en los Premio? 
de Verano y Tabaquero. 
También no podrán tomar parte, 
aquellos que hayan figurado o juga. 
¿o en clubs, fuera del territorio de 
ia República. 
Ipualmente quedan excluidos, los 
inscriptos en la Liga Nacional d1-' 
Amateurs del presente año. a menos 
que presenten un certificado del Se. 
cretario de la Liga Nacional de Ama-
tc-oirs, donde conste que dlchc juga-
dor no figura en la misma, o que 
ha sido dado de baja. 
Todo jugador de la Liga Social, 
que durante la celebración del Cam-
peonato tome participación en algún 
juego de la Nacional, aunque solo 
vista el uniforme y tome parte en 
el banco de los jugadores, quedarán 
separados de QSta Liga, no pudiendo 
tomar parte durante DOS años en 
la misma. 
En este Campeonato Social, po 
árán figurar todos los playerp que 
tomaron participación en los juegos 
del Campeonato pasado de esta L'.-
ga, exceplo aquellos que fueron pe-
nados o rechazados de la misma. 
Cuarto.—Los "Home Clubs" esta-
rán obligodos a entregar la suma de 
$4.00 (CUATRO PESOS) por juego, 
para gasto de Umpires, Score Ofi-
cial, arreglo del terreno y porteros. 
Como quiera que se celebrarán 
DOS juegos y por tanto, serán $8.00 
(OCHO PESOS) lo que se recauda-
rá, se distribuirán en esta forma: 
Umpire de Home, $2.00. 
Id. id Bases, $1.75. 
Score Oficial, $2.00. 
Arreglo del terreno, $1.00. 
Porteros, $1.00. 
Además facilitará las pelotas que 
sean necesarias para el juego. Esta?, 
pelotas serán de la marca "Perro" 
que sen importadores en esta plaza 
los eeñoi-es Pedro Texidor Comercial 
Co. 
Quinto.—El Club vencedor, recibi-
rá como premio, una copa de plata 
y doce leopoldinas que ofrecen los 
señores Pedroso Texidor Comercial 
Co. 
Sexto.—El número de jugadores 
^¡ue pueden inscribir cada Club, es el 
de quince y no podrán renovar más 
que cinco durante todo el Cham-
pion. 
Séptimo.—La inscripción de los ju-
gadores serán ante la Liga y una 
vez admitida por ésta, no habrá 
redamación contra ellos. 
La Liga se reunirá todo los Vier. 
nes de cada semana nara este ob-
jeto. 
Octavo.—Los juegos empatados o 
L a C o n v i c c i ó n 
de los M é d i c o s ^ ^ 
V i l ] l i l u 
- D é b i l S o l a m e n t e : 
P V O C A C A O 
de f-6" qUf haCLem0S ^ todos ,os ^ debilidad. 
Í r X O V O C A ^ A n V0 ? 0^nÍCa' en ,as convalecencias 
C ¿ r a ^ W . v 0 nUtre' { u ^ ' S e asimila rápidamente, es ae saoor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños. Anciartos. EnfermjsxConyalecientes. 
a todos hace bien el O V O C A r ao. 
Uta de U N A L I B R A . $1-10. ""tat. dc M E D I ^ ^ T j 0-60 cts 
' • EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES i 
Fuspendidoe por cualquier causa, no 
se repitlrán a menos que al termi-
nar loa juegos acordadoe, les baga 
íelta a alguno de ellos para empatar 
o ganar. 
Noveno.—El "Averagr" de los jue-
gos empatados solo servirán el indi-
vidualmente. 
Décimo.—Sorteados los Clubs, sa. 
carón el siguiente orden, número 
uno "Centro Galle^ro," número dos 
"AntlHa" del Centro Asturiano y 
número tres "Asociación de Depen-
dientes." 
Décimo lo.—Se nombra para for-
mar el Tribunal Supremo de esta 
Liga a los señores doctor Juan Sán-
chez, Hilario Fránquiz y Guiller-
mo Pí. 
Décimo 2o.—La» entradas a los te-
rrenos, será sin retribución alguna, 
pero a condición de presentar en la 
Íjuerta, una tarjeta de la Liga y a os Socios del Centro Gallego. Centro 
Asturiano y Asociación de Depen-
dientes, el recibo de socio dei mes 
«n que se celebren los juegos 
Décimo 8o.—Toda alzada que se 
establezca, bien por los Clubs o j u -
gadores, será por conducto de la L;-
ga y dentro de las cuarenta y ocho 
horas después de notificada la reso-
lución de esta Liga 
El Secretario de la Liga dará un 
recibo de dicha alzada y la remitirá 
al Presidente para que después de 
debidamente informada, la remita. ,¿1 
expresado Tribunal. 
Décimo do.—Las multas que se Im-
pongan a los jugadores, las pagarán 
los Clubs dentro de SEIS DIAS y 
si no la satisface, se le rebajará 
la fianza que tiene prestada 
Habana, Mayo 22 de 1916. 
El Presidente. (Edo.) Ramón S. de 
Mendoza; El Secretario, Raoul RI. 
quelme; El Tesorero, Joaquín Pedro. 
no. 
Delegado por el Centro Gallego: 
(Edo.) Pedro Cabrera; Delegado por 
El Antilla: (Edo.) Ramón de Dfeg»; 
Delegado por la "Asociación de Do-
pendientes:" (Edo.) Juan Ibáñez. 
JUGADORES INSCRIPTOS 
"Antilla" 
C á n d i d o JToyos. 
Franciscox J i m é n e z . 
Fe l ipe Zubieta. 
Franc i sco .Vndla. 
Pedro BonVballer. 
Antonio del Río . 
Franc i sco Heredla. 
Jul io S a r d i n a . 
V í c t o r T a l d é s . 
J o s é Montes de Oca. 
Andino López . 
C é s a r F i g u r ó l a . 
Juan Tapia . 
Franc i sco Delgado. 
Franc i sco L ó p e z Zayas. 
Ramiro Bustamante. 
Franc i sco Abella. 




A l e r t o Carbonell . 
J o s é Mata. 
Manuel V a l d é s . 
Franc i sco Clavel . 
J o s é I l las 
Caries Ramos. 
J o s é A. ra ldé , s . 
Frne^to Rnrbfn. 
Miíruel Rodrfg'ueí. 
Enr ique l iamos. 
Manuel F a r r a . 
r r 
I S L A . 
Xa hemos puesto a la venta el p redóse abanico "Azucena," último modelo 
Japonés que acabamos de recibir. 
Es sencillo y elevante como la delicada y perfumada flor que le da nombre. 
Ostenta bellísimo paisaje y muy fino variUaje de caña. 
Gran surtido en abanicos de Valencia y Japón. 
" L O S A B A N I Q U E R O S " 
CUBA, NUM. 98 
J . M . L O P E Z , S . E N 
P U B L I C I D A D . Castro, Telefone A-49t9. 
alt. fit-24. 
porada de 1916, un gratísimo re. 
cuerdo. 
El DIARIO DE LA MARINA, co; 
mo en la temporada pasada, estará 
ídempre al lado de la Justicia., sin 
pasión alguna por determinado t^am, 
estando siempre dispuesto a darle al 
César lo que le pertenece. 
Próximamente daremos publicidad 
a la lista de players de cada club, 
y el programa que se prepara para 
esta »fiesta inaugural. 
Por hoy baste solo con saber que 
comenzará a la 1 y media en punto, 
en la finca de los Padres del Colegio 
de Belén, en el Luyanó. 
Benjamín HERRERO 
E l 4 < A l m e n d a r e s i n -
f a n t i r ' a G u i ñ e s 
"Centro GaUego '. 
A n d r í s G u z m á n . 
Franc isco Rodr íguez . 
J o s é ÍT, F e r n á n d e z . 
Rafael F e r n á n d e z . 
Enr ique Santa María. 
Domingo Brlto. 
Franc i sco Abel.'a. 
Servando Brito. 
Junti L . Gavi lán . 
Rafael Aívarez . 
Raú l Alvarez. 
O R D E N D K JyOO J T J F G ^ S 
F e c h a s Home Club Visitador. 
Junio 4.— C. Gallego Antil-.'a. 
Junio 4.— A. Dep'die'nt's C. G^Meeo 
Junio t í .— Anti l la A. Dependientes. 
.Tunio 11— C . Gallogo Anti l la . 
Junio 18.— A. De'dientes, C. Gnlle^o. 
J-unio 18.— Ant i í la A. Dependientes. 
Junio 25.— C. GaKego Ant i l la 
Junio 25.— A. De'pdient's C Gallego. 
Julio 2.— Antil la A. Dependientes. 
Julio 2.— C. Gallego Ant i l la . 
Julio 9.— A. De'pdient'" C. Gallego. 
Ju.^o 9.— Anti l la A. Dependientes. 
Julio 16.— C. Gallego A. Dep'dií»nt.?.s. 
Julio 16.— A. Dep'dient's C. Gallcsro. 
Julio 23.— Antdlla A. Dependiente?. 
Julio 23.— O. GaKego Anti l la . 
Jul io 80.— A. Dep'dient's C. Gallego. 
Julio 30.— Anti l la A- Dependientes. 
Agosto 6 .—C. Gallego Anti l la . 
Agosto 6.— A. De'nd'nt's C. Ga-lego 
Agosto 13.— Anti l la A. Dependientes. 
Agosto 13.—C. Gallego Anti l la . 
Agosto 20.— A. De'dientes. C. Gallego 
Agosto 20.— Antil la A. Dependtes . 
Agosto 27.— C . Gallego Antl.Ta. 
Agosto 27.— A. Dep-d'ntes C. Gallego 
Ppt bre 3.— Anti l la Ai' Dep'dlentos 
Ppt'bre 3.— C . Gallego A n t h l a 
Spt'bre 10.—A. Depend'tes C. Gallego. 
Spt'bre ,0.— Ant i l la A. D e p ' d i « n t e s . 
A l r o m p e r l a c o n -
t i e n i l a S o c i a l 
Estamos en la proximidad de !a 
contienda Social d*e base ball. 
El domingo próximo, en la bermo 
Fa quinta de los Padres del Colegio 
de Belén, quedará inaugurada la 
temporada de 1916. 
Tres teams son los que contendrán 
por la championabllidad: "Antilla," 
"Centro Gallego" y "Asociación d« 
Dependientes." 
Poderosos los tres por igual. 
Por ello se nace más que imposi. 
Me asegurar nada por ahora del re-
bultado final. 
Si buenos jugadores tiene uno, lo 
mismo los tiene el otro y si inteli-
gente es un manr.gcr el otro no ŝ ' 
queda atrás, motivo por lo que hay 
que callarse y esperar a que ya ha-
yan traníscurrido algunos juegos para 
c-ntonces quizás aipreciar en mejor 
tscala unas y otras fuerzas. 
Las prácticas hasta el presente rea. 
Uzadas han dado resultados satisfac-
torios, lo que hace esperar un cham-
pion reñidísimo. 
Por otra parte la concurrencia que 
promete asistir a estos juegos, al 
mismo tiempo que será selecta, re 
suHará numerosa. 
E l bello sexo será el principal ali. 
ciente de este simpático premio. 
Y a él lo vérmeos el domingo, son-
riente y brillante. 
Nuestro Alcalde lanzará la pri- ! 
mera bola, al mismo tiempo que la I I 
banda de música entone sus alegres i j 
notas que haga de la, inaugural tatú- V 
El domingo jugarán en Güinfs Ifl^ 
Infantiles del club "Almendares" 
contra los del "Yone" cíe aquel pue-
blo. 
El match empezará a la 1 y media 
de la tarde, habiéndose arreglado los 
terrenos bebidamente. 
Los precios serán muy económi-
eos, pues solo será para cubrir los 
gastos de viaje. 
Ix)S azules, al mando de Octavio 
Uiviñq, pondrán el siguiente line up: 
Francisco Pérez, If. 
José Vázquez, 2b. 
Pedro Ortoño, Ib. 
Pedro Silva, ss. 
Laureano Santaila, pi^cher. 
Luis Aniceto, cf. 
Juan Martínez, rf. 
Ramón Sansón, 2b. 
Rogelio Díaz, catcher. 
Alfredo Arango, 3b, 
E c o s O r i e n t a l e s 
EL "CUBA" SUFRE UNA SEGUN-
DA DERROTA A MANOS DE SU 
ETERNO RIVAL EL "CENTRAL" 
Una buena concurrencia, llenaban 
los Stands de "Santiago Park," con-
currencia que no salió muy satisfe-
cha pues f l juego resultó bastante 
"malucón." 
Los cubistas que dirige Mendieta 
estaban flojos en el ataque y juga-
ban en el campo con poco entusias-
mo; el amigo Mendieta tiene que 
esforzarse un poco más y darles má? 
alientos. 
En el box del Cuba vimos hasta 
el Ser. innlng al pitcher Alemany 
1 que estaba bastante efectivo pero no 
1© secundaba el catcher Palma, 
En el 4o. ocupó el box el "peque-
ño" Taquechel y Vidal, catcher, pe 
ro el campo estuvo deficiente y el 
| mismo Mendieta. f laqueó bastante. 
El Central es una fuerte novena 
que tiene derecho a ganar, hay 
unión y juegan con entusiasmo, en 
el box estaba el veterano Machado 
que jugó como en sus buenos tiem-
pos, y no propinó los fatídüoos 9 ce-
ros porque éstos salen, un pequeño 
error fué esta vez la causa. 
Rojitas, Payares, Siso y Jamaicano 
se distinguieron en el Central y e>i 
el Cuba, Moralítos. 
He aqui la anotación por entradas, 
ya que no nos ha sido posible con. 
seguir el score de este juego, desdo 
el próximo lo publicaremos pues nos 
comprometemos a sacar uno particu. 
lar para los lectorc-s del DIARIO. 
Antes de cerrar esta pequeña cró-
nica permítasenos consignar el 
grandísimo gusto que experimenta, 
mos saludando en esta ciudad al dis 
tinguldo compañero Carlos Martí, 
con quien pasamos un agradable ra-
to en el Centro Catalán, donde es-
cuchamos hermosas partituras eje-
cutadas por la orquesta instrumental 
de aquel Centro. 
Ef-ta mañana partió para la Cap!, 
tal el querido compañero a quien de-
seamos un feliz viaje. 
PE LEI BE 
¡ I X U X U ! 
Donde los ingleses ponen ©1 "1ju« 
fra" descolorido y algún tanto trapa-
lón, endilgan los asturianos el "ixu-
x ú " rotundo y sonoro. Ambo* son 
gritos de victoria: el primero, para 
dicho entre brumas y el segundo pa-
ra soltarlo después rte cantar " L a 
Praviana" cerca de una moza guapa 
jr honesta y en pintoresca quintana, 
como las que publica "Asturias" to-
dos los sábados. 
Las que puede admirar en Cub» 
todo el que lo desee piqftpribiéndoise a 
la citada revista en Prado. 10 3, H a -
bana. Por 30 centavos al mes. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
fELF. 
A G U L L O 
Suscrtbase ti DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
Abanico Novedad " C O U N T R Y C L U B " 
Para los Clubs de recreo, para la oficina y para 
el hogar, cómodo, fuerte y elegante. 
De guano tejido que lo hace de mucha duración 
y de mucha novedad 
De venta en en todas partes. 
Al por mayor: t 4 L A S F I L I P I N A S " 
SAN RAFAEL, íío. 9.-TELEF0Iífl A-3784. 
Anuncio 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s de separar p * » 
r a u n p o m o de 
e V R Q O S O L , . 
d i s t r i b u y e t u d i n e r o 
d e l me jo r modo. 
S V R G O S O U 
t e c u r a r á l a blenorrao 
g i a que sufres, que t e 
h a m o r t i f i c a d o toda l a 
semana y puede o b l i -
ga r t e a dejar de i r a l 
t r aba jo y perder tus 
jornales . 
S V R Q O S d D L , 
c u r a r á t u b lenor rag ia 
r á p i d a m e n t e , sin a l te-
r a r t u v ida , l i b r á n d o t e 
de las frecuentes c o m -
plicaciones, m u y peli» 
grosas, que el m a l sue* 
l e tener. 
N o d é j e s de compra r 
h o y s á b a d o , antes que 
nada , u n frasco de 
S V R G Q S O L , 
que te c u r a r á p r o n t o y 
b ien l a b lenorragia . 
Depositarios: 
Sorrd, Johnson,Toquccbtli 
G o n z á l e z y Majó Col.cmrw. 
Propietarios: 
Monumcnt Chemical Cfe, 
13. p s h Srcct Mili. Londr»». 
I 
s 
¿Cuál es el periódkd' de ms-
yor circulación? Eí DIARIO 
DE LA MARINA. 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA CINCO 
JUNIO 3 DE1916. 
H A B A N E R A S 
E l t r a j e b l a n c o . 
v i Arbitro ni l eg i s lador . . . 
RroyS que no P ^ ^ f c ^ 
sairado al companero de U K * * ¡ * 
ef siempre galante Carlos S. \ arona, 
so lucionaré una duda. 
• Cuál é s t a 7 , , 
i W e s i a t a r í a bien o e s t a ñ a mal 
a ^ i r a una fiesta m a r í t i m a , como 
fa de esta noche a bordo del Havana , 
yio tT^ie blanco. 
So resolveré con mi cjiteno 
Cualquiera que é s t e fuese, habría 
de Calecer siempre, lo que puede 
^ r C e ya como establecido. 
Porque el precedente existe. 
Se Acordará que para la soiree re-
J S / d e l Alfonso X I I I se hizo por 
mismo Ministro de E s p a ñ a la re-
comendac ión de concurneran los ca-
naneros vestidos de dril blanco. 
b No es otro el que se l leva a los 
i s á b a d o s del Y a c h t Club, a las vela-
das de M i r a m a r y, eu general, a las 
comidas, a las fiestas y a todos los 
actos sociales de la e s t a c i ó n . 
E l frac, por el momento, queda re-
legado para las ceremonias. 
Imprescindible en las bodas-
Cuanto a l tuxedo, prenda la m á s 
socorrida de ^a indumentaria mascu-
! Una, su uso responde a circunstancias 
especiales. 
Todo, en fin, mientras no se esta-
blezca el smoking blanco. 
No de dri l . 
Hi»a tela como la dei|ominadaj 
tiopical, de la que h a b l é d í a s pasa-
dos, d e s p u é s de v e r l a y de examinar-
la en L a Sociedad, d e j a r í a y a para 
siempre f i jada una c u e s t i ó n sustan-
cial. 
L a de la etiqueta de verano. 
Campeonato Sociaf de 1916. • A l U , en los terrenos de L a A s u n -
q , inamruración, en la tarde de c ión donde se c e l e b r ó recientemente 
-ana l l e v a r á hacia la quinta de ei lucido flel-d day de los alumnos de 
T n n ó ' u n contingente numeroso del1 B e l é n , hafcráit de efectuarse todos 
nSndo habanero. ' los matchs de la temparada. 
H E L A D O S D U L C E S 
La m a y o r v a r i e d a d ; c o n f e c c i o n a d o s c o n 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a se y e n s a l o n e s 
e spec ia l e s . = 
Venga usted a convencerse. 
¡ ¡SON E X Q U I S I T O S ! ! 
" L A F L O R C U B A N A " G a l i a n o y S . J o s é 
P L A Y A S Y P A S E O S 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
los ú l t i m o s modelos se h a n recibido en 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a r ' 
G r a n surtido en abanicos con flores 
y figuras en varias formas. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 119. T E L E F O N O A-287?. 
I Toca el pr imer turno a los players 
• del Centro GaHego y del A n t l U a , per-
i teneclente a l Centro Astur iano é s t e 
ú l t i m o . 
E n nombre del A u t i l l a , patrocinan 
j el match las s e ñ o r i t a s L o l i t a y L u -
| crec ía ViUaverde, M a r í a del P i l a r Co-
¡ dina, Nena M a r t í n e z , M a r í a Domin-
1 ga y B a s i l i a G r a n d a y Rivero, Te -
j r iña , Isabel y Ofe l ia B e r m ú d e z , C u a -
j dreny, Lo l i ta y Hermin ia L ó p e z A l -
varez, B l a n c a del Rosario , Dolores, 
L u i s a y Carol ina Acos ta , M a r í a F e r -
n á n d e z , Carmen R i v a s , Isabel B a -
rrios, Dolores y Concha Garc ía , T e -
resa y A d e l a de la Vega . 
E l general F r e y r e de Andrade, A l -
calde de la Habana, l a n z a r á la pr i -
mera bola. 
Y t o c a r á una banda mil i tar . 
• M i querido c o m p a ñ e r o R a m ó n S. de 
i Mendoza, presidente de la L i g a So. 
; clal de Amateurs , ha hecho i n v i t a c i ó n 
a toda la c r ó n i c a deportiva y social. 
Agradecido por la que recibo. 
* * * 
Siempre a lguna o m i s i ó n . 
Olv idé entre las Cloti ldes, al sa lu-
i darlas esta m a ñ a n a , a la s e ñ o r a Clo-
j tilde Delgado, l a distinguida esposa 
i de quien es personalidad tan saliente 
del l iberalismo como el s e ñ o r Manuel 
I Carrerá y Ster l ing . 
T a m b i é n d e j é en involuntario si-
i lencio a la s e ñ o r a Clotilde A r r í e t e 
de P é r e z . 
Mi f e l i c i t a c i ó n . 
* * * 
Bertha Gut i érrez , 
Y a restablecida, d e s p u é s de mo-
lesta y prolongada dolencia, saludan 
todos a l a genti l s e ñ o r i t a . 
Me complazco, enterado de la gra-
ta nueva, en fel ic i tarla . 
Muy afectuosamente, 
* * * 
P r i m e r a C o m u n i ó n . 
L a r e c i b i r á n m a ñ a n a , en l a iglesia 
de Santo Domingo, numerosas alum-
nas del Colegio E s t h e r . 
Ceremonia que ha de ser lucida. 
D e s p u é s , en el acredi fa io plantel 
que dirige la s e ñ o r a Ot i l ia Ú r r u t i a 
de A lvarez , se e f e c t u a r á la solemne 
bendic ión de las nuevas construccio. 
nes del local. 
H a b r á un desayuno p a r a las n i ñ a s 
como e p í l o g o . 
* * * 
Y se o b s e q u i a r á a l a concurrencia. 
L a m a t i n é e de hoy. 
E s en Campoamor, por los Fanto-
ches L ír i cos , con la nueva obra E x -
ce l s íor , tan aplaudida anoche en su 
estreno. 
T a m b i é n m a ñ a n a , con L o s Sobrinos 
del C a p i t á n Grant , h a b r á m a t i n é e . 
Se dedica a i mundo infanti l . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
«LA CASA OÜINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos l a » á e m á s capricho con 
bril lantes, como pendantiffs, barre* 
tas, bolsas de oro etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
N U E V O S U R T I D O O E A C E R I N A S 
G A L I A N O , 76. T E L E F O N O A.426J 
DESDE GUANTANAMO 
Mayo, 20. 
3070 4t3 I ÍA 
Intoxicación de un» nnmeros» f*-
milla dr la raza negra. 
En el sitio conocido por "Los Hondo-
nes," barrio de Casimba el día 25 a 1ub 
sel» de la tarde, Dionisio Ramírez, de 55 
años, Rosario Cinta, de 50, Alejandro Cin-
ta, de 70 y el padre de la anterior, Satur-
nino y Sergio Ramírez, de 6 y 7 ufios, 
Juana Cinta, de 5 y sobrina de Rosario y 
Baldimina y Paulino Cinta, de 14 y 15 
años, respectivamente, comiéronse una so-
pa de gallina, arroz blanco y frijoles com-
puestos. 
A las 8 de la joche se recogieron, en-
tregándose al sueno y al amanecer del 27, 
se levantó Rosario y fué a llamar a Bal-
dimina la que no pudo levantarse por en-
contrarse en un completo desmadejamiento 
con un fuerte dolor de estómago. En 
iguales circunstancias se encontraba Pau-
lino. De fal suerte requirió Rosario los 
auxilios de una vecina la que cuando lle-
gó expiraban los enfermos. Apresurada-
mente Dioalslo mandó en busca de un mé-
dico a la vez que daba cuenta de los ocu-
rrido al Juzgado de Yateras, que se per-
sonó en el lugar de la ocurrencia así co-
mo el doctor señor Carcasés. el que nada 
pudo hacer por ser ya cadáver Raldemina 
y Paulino. La vecina al ver la indlspo-
s idón de toda la familia que se sentía 
inaln, les hizo ingerir n todos aceite con 
café amargo provocándoles vómitos hasta 
que iiüis tarde procedió el médico a in-
¡ G O M O ! ¿ T A N T A R E B A J A ? 2 
—Sí, señora, tanta rebaja. 
Así queremos corresponder al favor de nues-
tras estimadas dientas. ¿De qué manera, mejor que 
ofreciéndoles una excepcional ocasión para adqui-
rir en 4 lo que vale 8? 
A precios especiales, notablemente rebajados, 
ofrecemos : 
VESTIDOS de tul, linón, organdí, boal y puntos 
fantasía, en una preciosa variedad de colores, en-
tre los que hay el blanco solo y blanco combinado 
en color. 
De $5.00 a $60.00. 
Todos estos MODELOS DE VESTIDOS, recibi-
dos en la última docena de Mayo, han sido rebaja-
dos con el objeto de dejar cabida a la remesa de 
modelos franceses que muy en breve pondremos a 
la venta. 
B l u s a s . . . m á s d e 2 0 0 m o d e l o s 
Tenemos en todos los tamaños y a todos los pre-
cios, desde 75 centavos hasta $5.00. 
Antes que nos lleguen las colecciones que espe-
jamos de París tenemos que vender, en esta prime-
ra quincena, nuestro surtido completo de blusas. 
Al ver que corresponden a tan buena calidad y 
que son tan baratas, es indudable que habrá fami-
lias que compren estas blusas por docenas. 
VESTIDOS OE i A , MAS OE 600 MODELOS 
En linón, muselina, nansú, blancos, desde 75 cen-
tavos hasta $30.00. 
Por docenas o medias docenas, a precios espe-
ciales. 
«AI7TI5TKA5 
L o m á s granado de las elegantes 
sociedades de P a r í s y Now York , no 
•tacilan en usar los 
V e s t i d o s C o n f e c c i o n o d o s 
poi los n .ás famosos modistos y que 
se exhiben en esos grandes centros 
fie refinamiento y elegancia, como 
í-on las tiendas de esas Capitales y 
la razón consiste en que esas damas 
conocen que en la confecc ión de di-
«.hos 
V E S T I D O S 
intervienen verdaderos expertos de 
los gustos femeninos que eligen con 
perfecto cenocimiento, las modas, to-
lus, colores y adornos, que mejor 
ajustan i todos los tipos de muje . 
res. 
tetro s u r t i d o d e V e s t i d o s 
confeccionados en Punto, Marquispt, 
V o i l é , Musel ina, T a f e t á n a rayas y 
C r e p é de China, por esos grandes m a . 
¿ o s de las modas de 
PARIS Y NEW YORK. 
La señora que ve estos vestidos, tan bonitos, tan bien confec-
cionados y tan sumamente baratos, no puede sustraerse a la conve-
niencia y al deseo de comprarlos, sugestionada por su elegancia. 
Gran variedad de colores, admirablemente combinados, y en 
telas tan apropiadas como céfiro, percal, vichy, warandol. . . 
N o d e s a p r o v e c h e e s t a o p o r -
t u n i d a d . 
D e f i e n d a s u s i n t e r e s e s c o m -
p r a n d o c o s a s ú t i l e s y e l e -
g a n t e s . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e 
An Attraetive Afternoon Costume 
^ ^ ^ ^ " n — w — m u McCall Patterns Nos. 7125-7127, two 
o£ the many new designs for May 
E L E N C A N T O 
9 9 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a , , S . e n C . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
E s p e c t á c u l o s 
MAOIONAIi.—La opereta de Franz Le-
I hnr, -Eva", figura hoy en el cartel oej 
Nacional. 
P A Y R E T . — L a pelíoila " E l Fnego" M 
exhibirá ™ta noche ea el rojo coliseo, en 
segunda tanda doble.» Esta cinta, 1ue ^ 
espléndida, harA que el público de la » 
baña desfile por cualquiera de ios sa-
lones donde se exhiba. E s una obra ae 
argumento magnífico y está interprej*™! 
con verdadero acierto por la Menlcnem 
En la primera tanda (aencnia), ae ex-
hlbe la película "Por su hijo. 
CAMPOAMOR.—La Empresa de Cara-
poamor ofrecerá hoy por la tarde una 
matinée dedicada al mundo Infantil, asi 
' podrán los niños disfrutar del espectacu-
' lo. Para la funclftn del domingo sera cu-
i fícll encontrar localidades. 
Las obras qu»» se han elegido ^aon ia 
1 zarzuela española "La rtran Vía , obra 
1 que presenta la Compañía de Sallcl con 
1 lujo v propiedad. 
Después Irá "Excelslor", obra de espec-
' táculo. . 
! Para la noche de hoy se anuncia j a 
1 opereta de Franz Lehar, " E l Conde de 
Luxemburgo". E l segundo acto de esta 
I obra se presenta con decorado lujoso y 
1 apropiado. 
.MARTI.—Tres tandas atrayentes habrá 
! hoy en Martí. _ _ 
En todas toman parte Los Durango y 
' Marsall. Alegría y Enhart actuarán en las 
dos primeras. Se exhibirán películas de 
j Santos y Artigas. 
COMEDIA.—Para hoy. "La Perra Gter-
j da". E l martes, " E l orgullo de Alba-
1 cete." 
ALHAMBRA.—"Se acabaron los hom-
i bres". " E l Mercado de Mujeres y L a 
supresión de la zona." 
NUEVA INOLATERRA.—Hoy, sábado, 
1 en matinée. "Héctor Fieramosca o el ve-
1 neno de los Borgia." Por la noche, en 
i primera secciñn. "En la frontera", y en 
1 segunda, "Héctor Fieramosca o el vene-
1 no de los Borgia", admirable obra hls-
! térica. 
PRADO.—Esta noche, en primera tan-. 
da. "Sola en París". E n segunda, " E l pe-
cado ajeno." Mañana, matinée, 
FOBNOS.—Esta tarde, matinée, con pe» 
lículas crtmlcas y " E l Angel Guardián"* 
Por la noche, en primera y tercera tan-
das, " E l Altar del Amor". E n segnnda, 
" E l Angel Guardián". Mañana, matinée. 
(VALATHFA.—En primera tanda. •'Qu» 
se salve la Reina", repitiéndose en la ter-
cera. E n segunda sección, "Victorias del 
corazón." Mañana, "La Dama de laa Ca-
mellas." 
MONTE CARLO.—Cine predilecto de la» 
lamillas. Estrenos diarios. 
T E A T R O APOLO.—Jesfls del Monte y 
Bantos Suárez. Grandes estrenos diarios* 
i-u., domingos matinée. 
¿ Q u e r é i s t o m a r b a a n e b o o o » 
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s d » g r u í 
v a l o r ? P e d i d e l d a s e " Á " d e 
M E S T R E Y M A R T U Í I O A . 8 e 
v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
LasManvil lasielMüBdo 
y del Hombre 
Araban de recibirse los maderno» de 
esta Interesante obra que completan el se-
jrundo Tomo "Afrlca-Oceanfa," y toda per-
sona de gusto debe tener eu su biblioteca 
esta colosal Enciclopedia de todas las obras 
dp arte tanto naturales como creacionef» 
Hombre: se vende rada cuaderno a SO 
centavos y la serle de 12, a fS.OO. 
E l Tomo lo. pertenece a Asia, encierra 
las' más hermosas Joyas de la arquitecta^ 
ra antigua y vale, lujosamente encuaderna-» 1 
do, con tapas especialee: $5.50. 
Esta obra en de sumo Interés para lo» 
ingenieros arquitectos, escuelas de Artes y 1 
Oficios, eto., por los modelo» arqultectónl* 
eos de todos los estilos que encierra. 
l»p Venta en la Librería de José Albela* 
Relascoain, 33-B. Teléfono A-5893. 
FÍM SIGIQ 
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yectarles, siendo aún grave el estado de | 
cuantos disfrutaron de la mencionuda co-
mida. E l Dionisio Ramírez, que es el 1 
Jefe de la oitada familia ha declarado que I 
la comida de I11 tarde anterior la hizo 
la hija BaldimliiM. in> pudtetido precisar ; 
cómo ordrriera esa intoxináelda, pues ja- | 
más en su casa lia entrado sustancia tó-
xica alguna; piles nunca ha tenido nece- | 
sidad de ella para nada. Los cadáveres | 
do Paldlmina y Paulino que fueron condn- ¡ 
cidos a Jamaica para su sepelio, les fué I 
practicado la autopsia, pudiendo apreciar- j 
Ise en sus viseras el veneno habiendo sido 1 
impuslble determinar su clase, a cuyo 1 
efecto han sido reniltidaR al Laboratorio 
Nacional para su aiuUisis. 
I-o» tabaqueroR. Nueva Oirertiva. 
Presldt'iite: Serafín Vicente Dell. Vice: j 
Osvaldo Vidal QotueAIez. Secretarlo: Pa- i 
blo Casamayor. Vico: José Juárez. Teso- ; 
roro: Vicente Hechevarrla. Vice: Cornello ! 
PéKS. Vocales: Delfín lirooks. Celso "Al-
varez. Fernando Agulrrc, Alberto Palme- i 
ro. Emilio Almonte. Pablo Brookc. • 
Enhorabuena. 
Para el estimado amigo y laborioso jo-
\en señor Gregorio Manzano, en su efec-
tuado enlace con la elegante y simpática 
señorita Isabel Lamotte. en la noche del 
sábado, santificado por el Rvdo. P. Rodrí-
guez en la morada de la novia. MI muy 
afectuoso saludo a los nuevos esposos, de-
seándoles una Inefable y plácida luna do 
miel. 
Viajeros. 
Tuvimos el gusto de saludar el sábado 
a los señores Francisco de P. Astudlllo y 
Apustín Fernández, Perito tasador y au-
xiliar respectivos de la Compañía de Se-
guros contra incendios "Commeroial Unión' tiüienes vinieren a esta dudad para los 
trabajos de peritaje y tasación de los edi-ficios quemados en la madrugada del 23 
del corriente, que estaban asegurados en 
dicha Compañía, representada en esta 
ciudad por los señores Batet y Ca., Slc. del 
comercio de ropas, peleteria" v sombrere-
ría. 
De regreso de esa urbe capitalina se 
encuentra de nuevo entre nosotros el es-
timado compañero en la prensa local, el 
señor Eugenio M. Salvent, redactor del 
diarlo " L a Voz del Pueblo.' Sea bienve-
nido. 
De plácemes. 
VA hogar de mis estimados amigos se 
ñores de Román-Andrade, se halla ahora 
felizmente aumentado con el natalicio d 
un lindo y robusto primogénito. MI cor-
dial enhorabuena. 
E L CORRESPONSAL! 
P E R F I MERIA D E J . E . ATRINSON, D̂ k 
L O X D R E 8 . 
Acabados de recibir, vendemos a pre-
cios reducidos, los exquisitos perfumes da 
esta acreditada casa. 
Jabones deliciosos, para el baño y tocador. 
Trece olores diferentes. 
1 caja dn 6 Jabones grandes, para 
el baiio $ 1.20 
1 caja de 6 Jabones pequeños para 
el tocador 1.20 
1 caja de 3 Jabones pequeños para 
el tocador 0.60 
Esencias y lociones, entre otras, las si-
guientes. 
1 pomo grande Jazmín. 
1 pomo grande violeta. 
1 pomo grande Agua Colonia.. . . 
Polvos: Mil Flores. Jazmín y Vio-
leta, en paquete de 4 por 100.. 
Libritos de IflO hojas, Papier de 
Beauté 
Pomltos de Esencia, 2 por 100 
Malte Rose 
Jabón LactenJa, caja de 3 Ja-
bones- 0,40 
Pídalos a la librería de José Albela. Be-
lascoafn, 32-B. Teléfono A-58n3, Habana. 
Los pedidos del interior, se servirán au-* 
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L A Z A R Z U E L A 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo ú l t i m a novedad, forma Plrámlda , paisajes, p i n t u r a de épo-
ca, ep tela de seda, papel cabntJilii y papel i m i t a e í ó n a teda. 
Se hal lan a l a venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y tien. 
das de Ropa de l a Repúbl ica . A I por mayor en e l a l m a c é n de 
' L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A : C E R R O , 476. T E L O F O N O A.3175 
A L M A C E N : M U R A L L A , 29. T E L E F O N O A.8258 
D I A R I O D E LA M A R I N A 
Desastre traperil y digo desastro4 
por que estos precios a que vende IsW 
/arzueia no comprueban otra cosa. ¡ 
Medias de musa Usas y caladas, er\j 
blanca, negra y de colores. 1 
Especialidari en flores y 8ombr:"«-| 
ros para señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario . 
B L U S A S " T E N N I S " 
en D I F E R E N T E S E S T I L O S 
P a r a n i ñ a s de 2 a 6 a ñ o s , des-
de 90 Cts . 
P a r a n i ñ a s de 8 a 14 a ñ o s , 
desde $1.40. 
P a r a s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s , 
t a m b i é n de $1.40. 
S o n las prendas m á s e lefan-
tes para verano, y las que 
m á s se usan en los Estados 
Unidos por su exces iva co-
modidad y elegancia. 
L A S G A L E R I A S 
O'HEILLY Y COMPOSTEU. 
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PAFÁ ESTÁ WY CON LOS 
HERVIOS DE PVÜTA 
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J . R. Z.—Dice usted que los patro-
nímicos como Alvarez y Estébanez 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una eortija de oro 
fnadzo, de 18 kilate», coa la 
piedra de su mea 
¡Ella le dará la buena 
suerie! 
Agente general para 
la Isla: 
toda 
* lí li 
/ 
Imposible hablarle de paseos. ¡Yo que quería ir al teatro! 
Si Mamá le dá una cucharada de 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
Se calma, y abandonando su mal humor, gustoso, 
complaciente, hará cuanto yo quiera. Se lo voy a decir! 
DEPOSITO: "EL CRISOL" 
NEPTUNO y Man'rique 
m i a k p o t a s e 
e l p l á l a p o . 
son esdrújulos, porque sus primitivos 
llevan en el mismo lugar el acento; 
pero Ortiz, Ruiz y Muñoz no deben 
ser agudos, porque sus primitivos son 
Orto, Ruy y Munio, y por lo tanto, 
le parece a usted que debiera decirse 
Órtiz, Rúiz y Muñoz en acento gra-
¡ ve. A esto le he de objetar que se-
j gún eminentes filólogos y l ingüis tas , 
; como Cejador y otros, las leyes evo-
j lutivas del lenguaje sólo se atienen 
al r igor etimológico, cuando la eufo-
1 nia de las voces se presta a ello. El 
i usq inveterado es ley preferente de la 
| evolución del lenguaje y si a la mul-
, t i tud le da por decir una palabra de 
un modo, es inútil que los eruditos 
se afanen por demostrar que por tal 
o cual razón debe decirse en otra for. | 
ma. El pueblo o la mayoría de los i 
que hablan un indioma, elige mane-
ras de expresión fáciles y cómodas 
y le importa un comino la etffnología. 
! E l que un idioma se derive del latín 
' no quiere decir que en su desenvol-
vimiento haya de ser el esclavo de la I 
lengua madre. Se hace lo que convie-1 
ne, lo que se amolda a su manera de 
Ber. Decimos f i l ia l de fi'ius ( lat in) y 
no decimos hija} de hijo, porque en! 
dicho caso nos suena mejor la deri-
vación latina; pero en otras deriva-
ciones no se atiende a la etimología 
! por la razón de que al uso no le ha 
| parecido bien, o no le ha dado la ga-
na: he aquí la razón suprema de es-
tas cosas, contra la que no prevale-
cen las dbquisicionies etimológicas. 
En el lenguaje únicament, es donde 
impera el sufragio universal, sin mis-
tificaciones de ningún género-
P. Cardonell.—Pof los motivos que 
usted alega, no es posible la separa-
ción legal. Los hijos quedau en po-
der del cónyuge inocente. 
U n suscripjtor.—La Academia en 
Entiende est« laboratorio que dé- i su Gratnatica de la L e n « m Caste. 
be hacerse un estudio detallado r l ^ ^ ^ í ^ ^ ^ l c 
De venta en todas las Farmacias, 
Srfa Engracia García 
TenieiUe Rey, 31, entrb Ha. 
baña y Aguiar. Teléfono 
A.4581. 
Dicha Señorita I* obsequia, 
rá con el ' T R A T A D O D E 
L A S PIEDRAS D E LOS 
M E S E S , " de 
A. DE ROSA. 
La« personas que no viven 
eii la Habana pueden obte-
Btr dicho librito enviando 
un sello de 2 centavo* y la 
dirección bien clara. 
j Un ignorante.—Desea usted estu-
1 diar un libro que enseñe cuándo se 
• escribe con b o con v, o con hache o 
I sin hache. Compre una g ramát i ca 
i cualquiera, la de la Academia, por 
I ejemplo, en "La Moderna Poesía," 
, Obispo 135. 
Un colono.—Quccian pocos ejem-
1 piares del libro "Bellezas del Quijo. 
| te" por P. Giralt- Se vende a.$1.40 en i 
t Corrales 141, y en esta Redacción. 
Varios.—Quieren saber mi opinión | 
{particular sobre si el habla gallega 
, es idioma. Pues, opino que es idio-
i ma. 
J. R.—En Cuba la población blan-
I M P E R M E A B L 
B . Angel Fernández 
Aconte y Corrosponsal 
en Morón, (('amasiioy) 
i»ada persona en esta 
Cano, activa 
del DTARI O 
y may esti-
casa. 
I N G L ^ E S F 
El jefe flel Laboratcro de la Se-
cretaría de Agricultura, ha emitido 
el siguiente informe: 
Habana. Mayo 29 de 1916. 
Señor Inspector General de A g r i -
cultura. 
Señor: 
Adjunto tengo el gusto de remi-
tir le certificado número 119 corres-
pondiente al análisis del tallo del pía 
taño que remitió usted por comunica-
ción n ú m e w 3145-21.891. procedente 
de Güira do Melena a petición que al 
efecto se hizo por este Laboratono 
cen el f in de comprobar los análisis 
que verificaron en los Estados Uni -
dos los señores R. H . Filis do la So-
ciedad do Químicos Industriales de 
Yorshire v comprobada por el señor 
A . J. Haniey respecto a la riqueza 
de potas?, en la misma. 
El tallo de oslo plá.tano, objeto 
do] análisis, después de ha^-er sido 
despojarle de sus hojas, tonía un pe-
so de 62 libras pertenectendo dicho 
tallo al de un plátano macho como de 
Un ?ño aproximadamente. 
De acuerdo con el resultado de su ¡ 
análisis tenomos rué esta cepa de 
p lá tano contieno 73.60 granes do po-
t a ^ roluble (K20.) 
Ahora bien en una hectárea de te- ; 
r-eno donde tinoden calcularse co- j 
n o promedio unas 900 copa;, a una | 
distancia m?din de 4 varas, se obten- [ 
dn'an 144 l ihra i de potasa soluble i 
(K0) . entendiéndeso que ostn es en I 
ei p rmer corto en oue sólo hav una 
copa (cada 4 varas) pues en los cor-
tes sucesivos de cada una se obtienen 
de 4 a 5 hijos, aumentando consi- ' preciso de distintas clases de V ^ - ^ ^ ^ f u u , 1 ? ^ . tZ tZTZ* fariri^Tte l W a d ó n blanca extranjera 
guientcmento ñor 2 o 3 veces el ren- | nos que 36 hayan sembrado en terre- -tO*de palabras j modos de habla, de! 
del beneficio que , nos diversos aSÍ como ei estudio de cada nacl0,n- M u i parece decir qu t , 
idioma y lengua son una sinónimos, 
¡ c i embra . -pa ra poder hacer'cohcluslo-i P ? ^ el t í tulo de ¡ j Gramát ica y 
l ~ o j ^ L u . ^ - ^ - r f » ,„ o.,.o„ í— -aun el de la Academia, se refieicn 
la lengua castellana. Más abajo 
dice: "porque Castilla habiendo .-on-
tribuído en modo preponderante a for 
terreno que en Cuba se dedica a es !ma ' la liación española, logró • 
te cultivo. 
Da usted atentamente: 
( f ) J. de Cárdenas, 
Jefe del Laboratorio. 
rliraiento. además l fi i   j  i r  sí  i 
o obtendría del aprc-echamiento del | estes terrenos antes y después de la 
fruto. 
ne-, definitivas dada la gran impor- j _ 
tancia que tiene este asunto vista la a. 
r 
ran cantidad de potasa que contie-
¡ ne v la extensión considerable de 
Y A PRECIOS BARATOS 
M I M E S DE ÍODÍS C U S E 
MUEBLES MODERNISTAS 
p r s Gy8ííoj « d o r , saiaysííci i ia 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
L I G A H G f i M l A 
su 
propia lengua prevaleciese aofrrs los 
dialectos que se hablan en León, Ara-
gón y Navarra, e hizo que se propa-
gase por la conquista a Andalucía, , 
Murcia y Extremadura y luego a las q ^ a explotarlo. 
i^;npnsa;3 regiones descubiertas y 
civilizadas por los españoles en Amé 
ricá y Oceanía. Y aunque la lengua 
castellana no ha prevalecido total-
mente sobre las de los otros puebloc 
que habitan la Península ibérica, | 
Estadista.—Londres tiene 7.252.000 
e habitantes; Nueva York 7.500-000. 
Dos porfiados.—El periscopio de 
los submarinos es para ver lo que hay 
encima del mar. • 
F . G.—Si el dueño del terreno quie. 
re explotarlo según la ley de Minas, 
puede hacerlo antes que usted, sin 
que usted, aún siendo el denuncia-
dor de la mina, t inga derecho algu-
no. Solo tendría usted derecho en el 
caso de que el dueño del terreno no 
Rosa M.—Puede usted escoger muy 
buenas estampas religiosas, devocio-
narios, crucifijos, medallas y oracio-
nes en la l ibrería del señor Vilela, 
Monte 119, donde hay también mu-
chas novelas y libros de enseñanza. 
Un curioso.—No tengo dato algu-
no sobre n ingún pueblo llamado 
Montañas de Burgos. 
Sombrana—La moneda llamada 
águila , vale diez pesos. 
Un curioso.—Hace tiempo que no 
veo ningún número de la revista " E l I 
^ J S Z " 0 ^ oe espJExtenso surtido en las dos * 
ña, en 1915, era de 10,000 millones 




Propios para andar a ole 




A prfidos razonables, en ''El Pasaje," 
^ulueta, 2, entre Teniente Rey y Obra-
ría. 
P R E C I O S M O D I C O S . í 
Mu 
Tel " L A M A R I N A D E li l i1 
HJBTALES DE LUZ. TELEFONO M A -
Precios de la quincena P"eŝ  W *s\ ^ portugueses, que 
La baja que en los precios del azú- í*™** Eftado C?"0JS! 
car se inftió en la quincena anterior vascongados los gallegos y los P^e" , 
y que aun contrarrestada por cortas ^ ^ 2 ^ S ^ ñ a . v S 
mejor ías . ia h'.zo cerrar con aprecia- u.e ,„ T , i3o« i \^c^ ^ n ^ W n i t i i , - i ' j i_ j i. ' r ia v las Islas liaelares) consejan 1.1c perdida, ha continuado acen túan . Utl ^ 1 .s , ^ " t Z 1 ' ^ u í ^ o r , ií 1 1. « - i su nrooio leneruaie y lo cultivan u-dose en e3ta que resciiamos, la que 'J,u ĥ f1" j ^ «.-¿«i.- nllo! , . 1 ^ .. Q . . M teranamente, también es cierto que 1 abriendo con muv Uvera meioria so- ^ L a í í a u 1 ^ ' wlo,rri,. ñiímAm a« 
PIANOS ' T O M A S F I L S * S J ' L T ^ J i Z L ^ l » 
. una corea icaccion iniciaoa en .Z11» 10ficial de todo el remo de España . " 
m m t i ? m y de B o i s i i i r r ^ " ^ ^ © ^ 0 r T ^ z i ¡ 1 
arertura que fué de centavos 4.92. | es decir, son idiomas. | 
lemenno en cuenta las cotizacio- José Branden.—Desea saber dónde 
nes diarias riel Colegio de Corredo- hav que dirigirse para suscribirse a 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a « 
OBKAPIA Y BERNAZA 
(POK BERNAZA, 16) 
E D I F I C I O 
E N T E 
Amsrgura y San Ipac io 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se a l q u i l a Ia 
planta baja (dedi-
cada antes a alma-
cén de telas) para 
escritorios. 
Sitio incompara-




I N F O R M A N ! 
m m u , No. 13 
U v 
re  de esta plaza, el pi-cm dio de la 
¡ qr.incena. para azúcares centr í fugas 
¡ pq^r izac ión 96 en almacenes, es de 
! centavos 4.779 por libra, siendo el 
del mes d© centavos 4.863, tipos, uno 
j y ofró, inferiores al de la pasada 
' quincena Q11© fi"^1 ¿c centavos 4.9466. 
Tipos diarios de la quincena 
(Moneda oficial.) 
dia 16. 4.92 cts. .libra; rila 17, 4.84 
sts. l ibra; dia 18, 4.78 cts. l ibra; dia 
19, 4.78 cts. libra; dia 222, 4.74 -cts. 
l ibra; dia 23, 4.74 cts. libra; dia 24, 
4.74 cts libra; dia 25, 474 cts. l ibra; 
dia 26, 4.77 cts. l ibra; dia 29, 4.77 cts. 
l ibra; dia 30, 4.77 cts. l ibra; dia 31, 
4.77 cts. libra. Promedio: 4.779. 
(Oro español) |V 
Dia 16, 10.504 vs. arroba; dia 17, 
10.328 rs. arroba; dia 18, 10.196 rs. 
arroba; dia 19. 10.196 rs. arroba; dia 
22, 10.108 rs. arroba; dia 23, 10.108 
rs. arroba; dia 24, 10.108 rs. arroba; 
dia 25, 10.108 rs. arroba; dia 26, 
10.174 rs. arroba; dia 27, 10.174 rs. 
arroba; dia 29. 10.174 rs. arroba; 
dia 30, 10.174 rs arroba; dia 31, 
10.174 rá. arroba. Promedio: 10.194. 
Comparación con 1915. 
Mavo, orimera quincena, en 1916. 
10.194 rs.' arroba; en 1915, 7.263 rs. 
arroba. 
Mayo. mes. en 1916, 10.378 rs. 
arroba; en, 1915. 7.059 rs arroba. 
Mayo, primera quincena, en 1916. 
4-779"cts. l ibra; en 1915 3.64 cts. libra 
Mayo, meps. en 1916, 4.863 cts. l i -
bra: en 1915, 3.54 cts. libra. 
Mayc( primera quincena, de más 
en 1916, 2,931 rs. .arroba. 1.1139 cts. 
libra. 
Mayo. mes. de mise en 1916, 3.319 
rs. arroba. 1.323 cts. libra. 
Habana. 31 de Mayo de 1916 
la "Revista Galicia." 
Un suscritos—Es muy recomen-
dable el libro titulado "La Ofrenda 
de España a Rubén Darío." Aparecen 
en la obra las mejores firmas de Es-
paña y América. Véalo en casa de 
Albela, Belascoaín. 32. 
M j . G.—La misión del fiscal en 
las causas criminales, es sostener la 
acusación contra el procesado, o pe-
dir la absolución si en vista de nue-
vos datos no le halla culpa alguna. 
E -




Q U E N O SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
1L BANCO ESPAÑOL D E 
LA I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el T R E S POR CIENTO de 
interés. 
1AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
_ DA DOS M E S E S PUDTEN-
ÜO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
Tí 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s ? 
E l d ine ro que p a g á i s p o r anuncios , no va a l "Debe", s ino a l " H a b e r " , 
porque es d ine ro que el p ú b l i c o devuelve con alto i n t e r é s . É l a n u n c i o 
lleva a l p ú b l i c o a vuest ro casa, cuando a n u n c i á i s debidamente y con el 
método que d a l a experiencia . D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de acredi -
tado u n negocio, es exponerlo a su decaimiento r á p i d o , porque el p ú b l i c o 
es to rnadizo y o lv ida a l comerciante que deja de a n u n c i a r . 
El aoüocio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales 10 años de experiencia en publicidad 
AGUIAR NO. 116 DEPARTAMENTOS 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 y 8 6 'Edificio Llata' 
F O L L E T Í N 6 
XAVIER DE MONTEPIN 
-A M U E R T A E N V I O A 
Traducción de J . Zamacois. 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS DE P A R I S " 
de José Albela. 
Belascoaín 32—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habara: 40 centavos 
(Continúa.) 
Lá-
rigieron a todo correr hacia el mue-
lle, llegando a los pocos minutos sin 
fantást ico vaivén de sombras. 
—Si, sí, ahí están—prosiguió 
zaro;—pero aun tenemos tiempo de ! haber topado con persona alguna. Una 
evaporarnos... Yo sa l ta ré el prime-i vez allí, estaban ya fuera <le peligro, 
r o . . . déjate tú escurrir y suceda l o í a l menos momentáneamente , pues el 
que quiera, que como dice-ei r e i r án , i traje que llevaban no tenía nada de 
de un pescador que echaba sus redes. 
Lázaro se consideró libre y lanzó un 
suspiro de satisfacción. 
—Por esta vez creo que no tendrán 
ei gusto de echarnos el guante—ex-
_ clamó.—¡De buena te has escapado, 
á glandes males, grandes remedios, particular para que pudiera ponerles i hermosa mía-' Si no llega a ser por 
Te cogeré en los brazos. i en evidencia, diferenciándoles de los I mí, te dan hoy un soberano susto. . . 
Los pillos, como los borrachos de-| demás t ranseúntes que, por otra par-* ¡Eh! ¿qué contestas a esto? 
, ben tener un Dios especial, pues Si-¡ te, eran bastante escasos; las orillas | La adivina levantó la cabeza, que 
l mona y el lacayo se encontraron en : del río estaban casi a obscuras, a pe-1 hasta entonces había tenido inclinada 
«] suelo sin la menpr lesión, aunque sar de los mortecinos faroles fijados ! sobre el pecho, con profundo abati-
| algo aturdidos por la violencia de la a larga distancia unos de otros. Los ' miento y. con voz temblorosa y ape-
caida, en el preciso momento en que i agentes intentaban sin duda lanzarse ! ñas perceptible, respondió: 
hel comisario asomaba la cabeza por en persecución de los fugitivos; pero * —¡Me parece que todo ha sido un 
la ventana del laboratorio gritando: : se quedaron sin saber hacia qué pun- ; sueño: 
| — . f o r aquí, por aquí se han evadí-I lo dir igir sus pasos. —Pues es una reaüdad, amiga mío 
c í o . , todavía cuelgan las s a t anás . . . Bajo la densa somora provectada i—replicó su amante.—onvengo, sm 
mucha^hos.... .Cincuenta! por los primeros arcos de un puente, i embargo, en que tiene más visos de 
lo i ^ 7 .1'ecomPensa al pnmero que | había montones de grandes cascotes pesadilla que de otra cosa, Pero, ¿co-
simiendo las indicaciones nue U ha ; Afort na.lamn * ,: • A W sobre uno de el,os Se deJó caer Si- mo es que no se ha ocurrido nunca de- chear en voz baja, sin que a mí se me 
b f dado Lázáío dos mona casi sin aliento mientras que | r í r t e a tí misma la buenaventura ?.. ^ 
c i e d i dificultad a la ^ a f P V ^ n t a r un | Lázaro , como el lobo a quien acosan I De esa manera, gracias a tu ciencia , to el nombre del marqués de Saint 
f r ^ a del cobertizo. Lázaro, ágü co- i t S í a f erfnPn uv" rfl^J?^ laí? Io5 cazadores, escuchaba atentamente | maravillosa, quizás se hubiera podido Maixent, pronunciado por uno de ello. 
Í 0 un mono, se deslizó en un d e c i r l o lo cual imp,dió Que f? , ^ p r ! n W ^ ,lej>n0S n,mores t ra ía hasta evitar esta catástrofe me hizo aguzar el oido. y cátate aquí 
- j i sns ." que estaban asomari l ? ^ V ^ ^ . f - ¡ B a s t a de burlas!-contesto Si-, que pude enterarme que era precisa-
sualmente olvidada en la juntura de 
los forros. Como no sabía lo que ha-
cer, me dirigí a una taberna, donde 
pedí un jarro de vino, y empecé a em-
pinar el codo... 
— ¿ A qué vienen esos detalles? 
— I No puedes ir derecho a lo que 
me interesa " 
—Precisamente eso es lo que hag^ 
Escucha sin interrumpirme, que todo 
se anda rá 
hora que'e 
despreocupado, cuando entraron en la 
taberna dos hombres que fueron a 
sentarse no lejos del sitio donde yo 
estaba. Tenían una catadura de esas 
que nunca engañan al que es algo f i -
sonomista, y que van diciendo a la le-
gua que se dedican ai productivo ofi-
cio del espionaje. Pusiéronse a cuchi-
ahorcados^ Simona y Lára ro para re-1 salvo él solo; antes de decidirse a a 
cieo y entretenimiento de los honra- sar a su amante, hubo de sostener « • 
dos vecinos de Par í s . IR1. Ínterin,, n,, v„^« „ ^ u „ + „ ¿ i 
Je j apoderado de ella, y casi se percibían 1 dinero, o, a lo mem 
• es la t íaos de .su corazón. El lacayo i lacavo. Ahora bien 
o. j prosit-uio: Lm^JÍ -^ -» - - - J I r si 
—Por un inierrumpirme, que todo j r lo dicho conm-a 
. Haría como cosa de media 1 que te lo jure, qu^ el vino 
estaba allí, muy tranquilo y vía acíbar en el e a ó m a ^ 
. , , , , M . ., !ílue Pstaban asomados a la ventana. 
—\a esta hecho lo mas difíci l—¡Gracias a esto, pudieron salir por un 
n n r m u r ó en seguida el mozo;—«pero ; largo y estrecho corredor que había 
rhora es preciso obrar con prontitud.; frente al cobertizo y que ios condujo 
porque o mucho me engaño, o los se- a un angosto y tortuoso callejón. Pa-
iV-res polizontes acaban de echar aba- j ra colmo de felicidad, lo encontraroA 
jo la puerta, y antes de poco los ten-1 solitario, pues, al haberse corrido 1 
drTmos a q u í . . . i voz 
Se oía, en efecto, un gran tumulto, a S 
y muchas veces, y , a t ravés de la ven- j r r io 
tana abi 
\ el p 
!t! es. que 
cienes 
perdido el rastro. 
Nada oyó. sin embargo, que pudie-! mona;—y ya que por ahora no teñe-1 mente de nosotros de quienes habla-
se inquietarle. Los sabuesos hab ían : mos nada que temer, explícame lo que ban. Supe con no poco asombro que 
' está pasando. la calle de la Linterna estaba vieüa 
—Es tan sencillo como poco a g r á - -
V I i dable—respondió el lacayo.—He aquí 
i los hechos en pocas palabras- Recor; 
da desde el anochecer, que habiendo 
visto entrar en casa de Simona un 
grandís imo bribón llamado Lázaro, 
.pera Cían 
der a la 
«»ro. justa-
na' ¡mente con la inquilina de la casa, acu-
encon- j Sp.da de ejercer el oficio de nigromán-
sor- | t ica. Todos estos detalles me sum^ds-
- ™n conjtraron sin querer ni;-, dos hombrt-; 
quiíe y la voz ¡una pieza de velnücmco sueldos, c a - j añad i endo que ai d i ^ siguiente M f b p 
enos, así lo creia 
en aquellas C 
l cunstancias, era imposible perman 
dieno comnro.i lerá¿, n u ! cer en P a r í s ; era necesario aleja* 
se mo voi- | cuanto antes burlando de este n» 
„o. Hubiera: las pesquisas de la policía, pero ¿«J 
aauo cualquier nosa por enccnirar ne l mo emprender el viaje sin ndinero 
a ¡"astante dist\ici?. de allí; p m i te-
mía excitar las soi-pechas de aquellos 
i dividuos si me lévántafca demasiado 
pronto. Afortundamente, poni« esta 
ban en la creencia de que Lázaro se-
g.n'a en casa le ¡Simona, ril siquiera 
—Voy a jugar el todo por el 
pensó ei mozo.—Un comisario es * 
animal con mucha gravedad, que 
corre ni se apresura por nada en 
mundo; le Hevo delantera y cuan^ 
- , crea que va a cogernos en la ratón8* 
e fijaron en mí. lome, por últ imo, ra, ya habremos tomado las de ViU»'* 
mj determinacnn; eché sob-o ei mos-! diego con los monises. 
trador mi moneda de veinticia*! suel-
dos, me guardé tranquilamente la vuel 
ta y me dirigí LaWa la callo. Cuar.-
do iba a salir se abrió dy r.^evo la 
puerta y apar - r ió en el uníbraj un 
c.uidam, más feo y más reMugnanto 
aún que los o t i o í dos, a ios que se 
apresuró a d i r ig i r esta frase: " ¡ E h ! 
¡aler ta , camairadas^ que ya Hega el 
comisar io! . . . " Después dé decir esto 
se marchó ; yo salí entonces, corrí lle-
gué a tu casa, subí, llamé y . . . creo 
que ya sabes lo demás. 
Tal era, en efecto, la relación de lo 
que haHa pasado, salvo una cosa que 
el tunante de Lázaro había omitido y 
que nosotros debemos consignar. 
Cuando se vió fuera de la taberna, su 
pr imer impulso fué huir y ponerse en 
Tales reflexiones estuvieron a P0* 
to de conducir a la horca al lacâ  
del marqués. 
Terminada su relación, Lázaro 80 
tó una gran carcajada, tan franca 
y alegi-e, que asustada, Simona ?< 
preguntó si había perdido el juiclf-. 
—¡Voto al diablo!— dijo inclín»"' 
dose hacia ella;—me gustaría s3^?. 
si el señor comisario ha encarcelad 
a sus prisioneros. 
—¿ Qué prisioneros ?—preguntó 
adivina con extrañeza-
— ¡Toma! ¡Matusalén, Se«o«t^' • 
Flamel! i] 
Asi se llamaban los tres animal** 
que habían quedado en la casa: 
viejo cuervo, el gato negro y 1̂ * 
colorado. 
ARQUITECTOS 
Dr CASTELLA E HIJOS 
PROCURADORES 
T I a e n z DE cauhorra 
de lo» Tribunales de Procurador oe 1 , ¿^ja^ , , adml-
J " 9 1 1 ^ ^ ^ " bien¿.. compraventa 
nlítraclfin de bipotecaa. co-
lé casas. ^f0de|fthuc!o8. Proifre-d2lCaT«no7-^4. Bufete: 





GERARDO R. DE ARRIAS 
ABOGADO 
Estudio: f ^ - d 0 18: 46 12 ' B-Teléfono A-iWJ. 
GASTON MORA 




mIrcapehv:». >-'JM. 4. aî xos 
DE DOS A CINCO P. M. 
10318 SS j . 
Le. Santiago Rodríguez Illera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PKOCCRADOB 
Habana, 104. bajos. Teléfono A-C013. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
10517 31 m. 
ANTONIO G. SOLAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Muralla, 56, primer piso, derecha. 
Teléfono A-3006. Habana. 
J12C1 31 in. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
Teléfono A-S042. De 2 a 5. San Pe-
dro. 24. altos. Plaza de Lux. 
CARLOS ALZUGARAY 
ABOC .VD O-NOTARIO 
1IAIÍANA. 37. 
Tel. A-23r2. Cable: ALZTJ 
Horas de despacho: 
De ?> a 12 n. m. y Uí; 2 » 5 p. m. 
^os-üie. 
Peiayo García y Santiago 
NOTAKIO rUÜUCO 
García, Ferrara y Divinó 
AHOGADOS 
Obispo, nfimero fñ, altos. Teléfono 
A-24a2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Dr. ALBERTO MARILL 
ABOGADO X NOTARIO 
Teléfono A-2323 Habana, »g. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 1S. Teléfono A-6667. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T JíOTAEIO 
Compostela, esquina a Lamparilla. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato.' 
Teléfono A-2838. 
UB0RAT0RI0S 
rse a >^ 
stener A 
?, y A I 
i liberti 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8022. 
toa 
2680 30d \9. 
ejroísni» Doctores en Medicina y Cirugía 
tenj — , „ , , 0 
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de Vill»:! 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de señoras, 
enfermedades de niños (medicina, 
«irnjta y ortopedia.) 
Consultas: de 12 c 6. 
Trocadero, 31. Tel. A-4«<K!. 











y el I * * 
Dr. Francisca Pérez y López-Sii vero 
Ex-ir.terno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de los ojos. 
Angeles, 6. Tel. 128. Santa Clara 
C 2704 III 14 My. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermeda«8 del Corarfin, Pulmo-
nes, Nerviosas, r ie l y Venero slfl-
l'tlcas. Consultas: De 12 a 2, los días 
Ishorablts. Salad, número 34. Te-
léfono A-5418. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Garganta, nariz y oídos. 
Oerraalo, 33; de 12 a S. 
Dr. Jacinto Méndez Medina MKOICO CTR1JANO 
Consnltas: de 1 a 3 p. m. 
Domicilio: Manrique, 126. 
Teléfono A-7318. 
13ÓOfi 1 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe do la Clínica del Dr. P. 
Albarnln. Enfermedades de las rías 
urinarias y sifllíticus. lloras de clí-
nica : de 9 a 11 de la mañana. Con-
sultas particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. Señoras: horas especiales pre-
via citación. Lamparilla, 78. 
C -2038 30d-l Jn. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultades 
do Barcelona v Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, fespeciallsta en enfer-
medades de los nidos, garganta, na-
ris y ojos. Consultas particulares 
do dos a cuatro. Amistad, 60, clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañana. 
J l al mes con derecho n_ consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
Dr. SUEIRAS MIRALLES 
de las Universidades de París, Ma-
drid. New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estamago. Consultas: de l 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 11. 
1U23 31 m. 
Dr. G. CASARIEGO 
Médico ClraJaTio. ' 
CONSULTAS: D E Z A S BN OBIS-
PO 7fi, ALTOS. 
Teléfonos: A-7M0 y A-9128. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garsanta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
MalecOn, 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en seneral. 
De 12H a 3. Teléfono A-7C1». 
8. LAZARO, 229, ALTOS 
Dr. R0BELÍN 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
C&lie do Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unlc<, en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá- i 
zaro, 22L Teléfono A-4593. * 
Dr. FRANCISCO JOSE VELEZ 
Especialista en enfermedades y de 
formidatles do los niños. 
Kjc-clru.lano ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
c.\-Interno de los hospitales de París 
0 Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a S. 
Habana Teléfouo A-2265. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O . 519. T E L F . A-3715, 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CatedrAtico de Ternpéntlca de la 
Universidad de la Habana.' 
Medicina general y especiaimente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 8, excepto los do-
mingos. San Miguel, 158, alto». Te-
léfono A-4318. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
PARIS Y VIBNA 
Garganta, Naris y Oídos. 
Consultas: de 1 a 8. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-363L 
510-650 7 jn. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en «reneraL Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DIPEPS1AS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Salud, 53. Teléfono A-Í060. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L T SEGURA DR 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a .San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea», el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, «afa 
de 8 a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a 3. 
AGOSTA, 28, A L T O S . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-20TL 
10606 81 m. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 12% a 2%. Ber-
nasa. 82. 
Sanatorio, Barrete, W» Guanaba-
coa. Teléfono 8111. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en la» enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de SalTarsan y anto-suero pam 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel. 30t, de 1 a 8 de la Urde. Te-
léfono A-580rr. 
C Sl'ÍS IN. Vi no. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago c Intestinos, excluslva-
mente. Consultas: de 7% a 8% *• 
m. t de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-S582. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NLSOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-lSSft. 
Dr. J. DIAG0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 8. 
Empedrado, número 10. 
r Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genia-
les de la mujer. Consultas r d e l -
a 3 Campanario, 142. Tel. A-8000. 
11120 31 m. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de -rías uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecueúda, afa-
radlcos. etc.) en su Clínica. Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-44<4. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miérctfle» j 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
ífo hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes aue quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía sífilis y enfermedader de 
ría« urinarias. Consultas: Noptu-
no, 38: de 4 a 6. Teléfono A ¿337. 
Fartlcular: Luyanó, 84 A. Teléfo-
no I-22&4. 
10831 81 m 
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R -
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 8, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes/' lunes, miércoles y Tier-
nos a las 7 de la mañana. 
Dr. Engenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te 'tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptnne, 128. Teléfono A-10«8. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E N t » 0 8 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, SI, 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seflerae 
y secreta*. Esterilidad, impotencia, 
hemortoldes y slfiles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 138, A L T O S . 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias j del Hospital nftmero Une. 
CUBA. 69, A L T O S 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS i D E 10 A 12 A. M, Y 
D E 3 A « P. M. E N CUBA NU-
MERO, 6», ALTOS. 
TTST m. 
LABORATORIO OLTMOO 
D B L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 90. Teléfono A-M53. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermann, $5. Id. del 
embaraao por la reacción de Abder-
halden. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Parts. 
Enrermodades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de París, 
por análisis del Jngo gástrico. Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, número 70. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Méjico de la Casa de Beneficencia 
7 Maternidad. Especialista en la» 
en fe meo a.les de los niños. Médicas 
y Qulrflrglcas. Consultas: De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4235. 
Dr. PEDRO A BARILLAS 
Especialista de la Escuela de París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a s. 
Genios, 15. Teléfono A-8890. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
Dr. J. B. R U I Z 
Vía» nrlnarias. Cirugía, Rayo» X. 
De los Hospitales de Plladelfla. Neir 
York y Mercedes. Especialista en 
vía» orinarlas, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterlsmo de los uré-
teres. Examen del rlfión por los 
Rayo» X. San Rafael, SO. De 12 a 
3. 
Dr. FRANCISCO L DIAZ 
Enfermedades de 1» piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultos gratis, para 
los pobres, diarias, de 6 a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 ,bajos. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D BN VIAS U R I -
NARIAS. 
Consnltas: Lnz, núm. U , de 12 a 3. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no v del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a o. Aguila, 08. Telé-
fono A-3813. 
G. M. LANDA 
Clínica narli, jarganta, oídos. 
Oh'spo. 5Í: 'le 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr G M. Londa, 1 a 8. Dr. Snftres 
de 4 a S. 
Dr. FILIBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médico. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Esperanza. 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. CALVEZ GU1LLEM 
Especialista en sífilis, bernia. Im-
potencia y esterilidad. Sabana. 49. 
Consnltas: de 12 a 4. Especial pa-
ra lo» pobres: de 8 y media a i . 
Dr. V E N E R O 
Especialista en vías urinaria» y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios apllcadoe a las en-
fermedades génito urinaria». In-
yecciones del Neoealvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a 6, 
•& Neptuno, 61. Teléfono» A-8482 
y P-1S64. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, At\ Reu-
matismo, Asma e infectionee mix-
tas por los Fllaoúseao» específicos. 
Monte, 52. Consulta» de 2 a 4. Te-
léfouo A-6095. 
10962 6 ag. t. 
Dr. JOSE A, FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medlcini, Cirujano del 
Hospital número L Consnltaa: de 
1 a 3. Consulado, número «0. Te-
léfono A-4544. 
Dr. G. CASARIEGO 
Consultas ea Obispo. 75, (altos), de 
S a 6. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de París. Cirugía, vías 
urinarias, enfermedades de señoras. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, naris y oídos 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R -
SIDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 8, todos 
los días, exce»to. los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, mlércolee y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. B. 0YARZUM 
Jefe de la Clínica de venéreo y sí-
filis de la Casa de Salud " L a Be-
néfica," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apli-
cación Intravenenosa del nuevo 608 
por serles. Consultas de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
\%, SANTA CLARA NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado qne esté el 
diente, en una o do» sesiones. Pro-
tozls ortopédica, a perfección, ma-
xllsre» artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorable» a 
toda» 1»» clases. Todo» los dias de 
S a. m. a 5 p. m. 
31 m. 
Dr. JOSE ARTURO FIGUERA 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 » 
6 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
slv», »in espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. NUNEZ (padre) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
CONSULTAS D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
31 m. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. Sí! años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus serricios al público 
de esta culta capital. Obispo, 56, es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
112W 81 m. 
Dr. José M. Estraviz y Garda 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
co». Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Consultan 
para pobres: $1-00 al mes, de 12 a 2. 
Particulares: de 3 a S. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a 3, tarde. 
Prado, número 7í)-A. Tel. A-1392. 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes, jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 140, 
esquina a Merced. Teléfono A-7756. 
Pat. F-1012. 
lu 1 Jn. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
12078 18 jn. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 59-B. San-
ta Clara. 
C-2806 80d. 23 m 
Dr. Joan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operación e» de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3&40. Aguila, número 94. 
11154 
Dr. A. FRIAS Y OflATE 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oído». 
Consultas: de 0 a 12 a, m. para 
pobres un peso al mes. Gallano, £3. 
Teléfono F-1817. 
"IN! 15 Ab. 
C A L L I S T A S 
ALFAR0, M i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano. 7«, 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-S9()9. 
11494 20 m. 
Callista REY 
Tratamiento cientí-
fico de uñas encor-
nadas, c a l l o s y 
otras afeccione» de 
los pies. Neptuno, 6. 
Teléfono A-3 817. 
Hay servicio de 
manicure. 
C Í754 IN. 2 a. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
S742-S05Í) 10 oc. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Linea, esquina a O. Teléfono F-423'.>. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
da» del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Astrid. 
Engsiroln, Aulstente. 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctrico». 
Monserrate, U L Teléfono A-665S. 
• m ^ 31 m. 
L A S MAQUINAS D E F ^ r í m í n K 
f f L I X D I A Z 0 . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
¡ piradores, haciéndoseles el cargo da 
ser arreos de los Agentes felicitas ^ ¿ ¿ ¿ - ¿ ^ ^ Méjico que conocen 
¡en el exterior de M é l f e o ^ e f l c V ^ J á Félix DíaJ? y sin embargo est«r 
I de llevar correspondencias sediciosas ra ^ ^ pocl y 
^ ~ J ¿ i ^ ó T ^ \ ^ tomar. Retrocediendo estaba» 
Ugro formidable, y sobre todo, no M 
debía abandonar la empresa, ya qu« 
la suerte parecía decidirse resuelta 
mente en favor. ¿Ir hacia el bur. 
atravesando una dilatada zona uens 
de fuerzas enemigas y a nesgo M 
ser reconocido por cualquiera de tan-
para el interior de 
ca. L _ 
de ser traidores y de estar fuera de 
la ley. Como se negaran a nombrar 
defensor, por considerarlo innecesa-
io, este les fué nombrado de oficio, 
y por cierto que tomó a pecho su 
defensa, manifestando en descargo 
que ninguna prueba ni dato había 
para que se les tuviera como felicis-
tas, ni como conspiradores o revolu-
cionarios, porque solo eran unos náu-
fragos, a quienes no se había reco-
gido ni un solo documento que pro-
bara la filiación política que se les 
atribuía 
E n 26 de ablrl, según puede verse 
en los diarios de Monterrey, el Paso, 
Texas, Laredo, San Antonio Texas 
la muerte y el fracaso. Internáronse 
en el país, podría estar la muerte} 
acaso el fracaso; pero también podía 
estar el triunfo. Se acordó continuar 
entonces el viaje por Ferrocarril y así 
se hizo. 
E l día 29 de abril, por la ñocha 
Fólix Díaz tomó el lerrocarril en 
Monterrey, que habría de conducirlo 
a Méjico, acompañado por uno solo 
de sus tres fieles servidores, pues 
dos habían emprendido ya la marcha 
de avanzada. Como las vías férreas 
estaMi en malísimas condiciones en 
aquella región y precisamente en esos 
días se hacían grandes movimientos 
de fuerzas carrancistas con rumbo a 
eada y peligrosa para Félix Díaz 
aunque sin duda era preferible por 
todos conceptos a la prisión. ¿Dónde 
i r ? Hacia el Norte era correr un pe 
I I R O S D E 
L E T 
y otros, Francisco Sánchez y socios i la frontera del Norte de Méjico, í e-
náufragos de la goleta "Providencia" i Hx Díaz tardo cerca de una f ™ a n * 
que se decía que había zozobrado para poder llegar a la Capital de \% 
frente-al Puerto de Matamoros y que República, a la que por fin ambo el 
llevaba armas y parque para los vi-1 día 3 de mayo, habiendo permanecido 
llistas o loa felicistas, fueron lleva- en ella los días cuatro, cinco y sois, 
dos a Consejo Extraordinario de Gue y habiendo tenido en consecuencia, 
rra, ei que duró tres horas v media, i oportunidad de presenciar o üe ¿abet 
terminando con la absolución POR i por lo menos los festejos que se hic.e-
UNANIMIDAD de los Jueces que vo I ron el día 5 en conmemoración del 
taron aquella, en cuya virtud los pri- triunfo de los mejicanos HJbr& los 
sioneros fueron puestos en absoluta! franceses en 1862, en Puebla v loí 
libertad. ¡ engaños que Carranza y los suyos ha-
Esta libertad no dejó de ser pe-jcían al pueblo, indicando que y^ J M 
fuerzas americanas mvasoras i'n Mé-
jico se retiraban... 
L a dificultad para salir de Méjico 
no fué menor que las yá expevimen-
ladas. De presumirse es que, duran-
te su estancia en la Capital de aque-
lla República el General Díaz haya 
aprovechado bien el tiemp? para tra-
zui con sus partidarios, bien nume-íosos allá, nuevos planes, puás así 
como a Carranza be le dtTr;,ta ea 
Méjico, la Capital, a Félix Díaz se le 
tiene en gran estima Por creerse 
, ciue había esUdj escondido durante 
esa estancia en las casa.> de algunos 
j ricos y prohombres de aquella Ciu-
i dad, estos y sus familiares han sido 
I encarcelados. Sin embargo, Félix 
I Díaz estuvo escondido en Méjico, a 
j lo que parece en una humilde casa 
¡ de algún hombre del pueblo, que en 
j estas ocasiones resultan ser los máa 
fieles y los más discretos. 
Finalmente, se decidió la marcha, 
y el General Díaz salió primeramen-
I te rumbo a Pachuca: en el trayecto, 
se cambió la dirección y se tomó el 
I Ferrocarril Mejicano, que se dejó en 
i una Estación llamada "San Marcos" 
I en donde diz que a pretexto de Ir a 
i ver una hacienda se continuó la mar 
cha a caballo, en caballos de antema-
no preparados. A l día siguiente e! 
General Díaz se hallaba cerca de au? 
I fuerzas que operan en regiones in-
I mediatas, y por último, con fecha 
j 10 de mayo se incorporó a aquellas, 
I que lo recibieron con inmenso entu-
| siasmo, que creció aún más, cuanda 
j se ihformaron de las atrevidas haza-
| ñas consumadas por el Jefe, escapa-
do milagrosamente de las garras ca-
rrancistas. 
Poco conocida es aúri^en Méjico la 
serie d« aventuras corridas por Díaz 
pero comienzan ya a conocerse y co-
mo es natural, la imaginación popu-
lar se halla fuertemente impresiona-
da con ellas, lo que está haciendo que 
las fifas de Díaz se hayan engrosado 
rápidamente en pocos díasi ^ 
HIJOS BE R . Á8GIELES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de vale. I res, haciéndose cargro de co-
bro y remlslfln de dividendos e in-
toreses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ea-
ile y Cartas de Crédito. 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, rróm. fll 
APARTAIK) ÍÍTTMBR.O 711. . 
Cable: BANGES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y adn interés. 
Desoaentoe. Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
IRO de letrajs y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de -os Es -
lados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, Frajicia, Italia y Repúblicas 
í'.e Centro y Sud-América y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de España, Islas Baleares y Cana-
rias, así oomo las principales de 
esta I s la 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Ouba. 
Z e l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
fjSÍ\ O B R E Nueva Tork, Nueva 
n T l Orlaans, Veracnus, Méjico, 
1^*1 Ban Juan de Puerto Rico, 
Londres Paría, Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo, Roma, NCpoles, 
Milán, Qénova, Marsella Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Dlep-
Pe, Tolouse, Venecla, Florencia. 
Turín, Meslna, eto. así como so-
bre todas las capitales y previa. 
E S P ASA E ISLiAS CANARIAS 
G. LAWTON CHILDS ¥ CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANUARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4-
Cosa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras Eobre las principales 
. ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1850. Cable: Ohilds. 
P O S Í A l 
IR.. 
Ü L l Y E f 
PMa informe» j precios a 
Wra- A. P. 
i OTWHy 110. 
Apartado 1679. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúncieee en el DIARIO D E 
L A MARINA 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. eu O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
AGEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
_ vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
teles y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
J.om?,lfiIa de HeEuros contra incen-dlos "ROYAL." 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, A guiar, 108. esquina C Amar-
ar«ra. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
lACEN pagos, por cable, girar. 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Barcclo-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
el ideal del creyente s© necesita, ade-
mán, el valor del paladín para defen-
derlo. 
E l Director del D I A R I O D E L A 
MARINA puede decir a los que la 
combaten aquello de Zorrilla: 
"Cristiano y español, con fe y sin 
(miedo, 
canto mi religión, mi patria canto," 
que no es desdoro sentir en cristia-
no y sentir en español y no es men-
gua fundir en im solo amor y en un 
mismo culto las glorias de la Patria 
y las glorias de la Fe. Y, porque así 
lo siente, al defender el nombre de la 
Vil-gen de Covadonga, defiende \ i 
más hermosa, la más clásica, la máa 
genuina, la más española, la más na-
cional de las tradiciones patrias y 
al ensalzar el recuerdo de aquella 
imagen bizantina y galana, ensalza 
el recuerdo de la epopeya de la Re. 
conquista, que florece entre las rocas 
de Covadonga, del Auseva y de la 
Borunda para fructificar en los cár-
menes de Granada, siendo imposible 
de separar, en la Historia de España 
la Virgen de Covadonga y la espada 
de Pelayo, de la Virgen de las Victo-
ria y las armas de los Reyes Cató-
licos. 
Para la firmeza de sus conviccio-
aes reíliglosas nada significan loa 
desahogos del sectario ni las vocea 
del insulto. Templado el carácter en 
la fragua de la lucha, cuando la ma-
rea sube, hace como el Conde José d« 
Maistre, levanta el corazón para qua 
las aguas turbias no le alcancen n! 
contaminen, Y si el o-uido crece y laí 
estridencias aumentan, y los enemi-
gos levantan la celada y muestran & 
rostro de tonos amarillos, serena-
mente, mirándoles por encima djeí 
hombro, puede dirigirles las palabraí 
con que el Cardenal Raúl de Vaüola 
confundió a sus detractores: "Cuan, 
do me juzgo a mí mismo, me parecí 
que valgo poco, pero cuando me com-
paro, sé que valgo mucho." 
—Completamente de acuerdo. 
—Hasta luego. 
—Vaya usted con Dios. 
Marcial R O S S E L L . 
Habana, junio, 1916. 
E l N D E V B A L M E N D A R E I i 
Hosalcos de todas clases. DIbQ|o] 
Exclusivos. Colores íBalterafeles. 
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DESDE CAIMITO | 
DEL GUAYABAL 
Mayo, SI, 
E l de flores en nue»tr» 1 
ImooMble .•..mpletaineute dar uu paso des- , 
S ^ s ile l leuda lu hora de entrada en el 
8 T a ' d u i ^ s "ofrecieron flores que Iban a : 
H^n«itar de en do?, en dos. a las plan- | 
•« i de MarU La Cofradía del Sagrado; 
'cernen é de María han procnrado 
cada uno excederse pero nosotros todos, 
ío bailamos lKual Amor y entusiasmo a, 
su Ausrusta Madre. i . « I 
Kl " ompendio de estos homenajes » 
oomo se dice el resumen . orrespondlA a , 
nuestro Párroco Kev. GontAIez > W 
"üe confesarlo fué el 1 
triunfo inmenso. Expresand.. los "e ••^ 
Lemuestra lo bellísimo, lo 1^1 "' P ^ 
que recuerda la hermosura del OMOJ 
asi dispuesta el alma ^ndrá por pasa e 
ras las molestias á* i * 7*5* * « ^ ^ S m " 
que la llevan a una felicidad tan gran 
á%on núes estos actos: que JamAs 1̂  
to en esfa. durante mi estancia, podero^ 
sos Incentivos que elevan los corazones a 
V S S S M & i mi ^icltaclftn. por 
aspirar las aromas del .™ra'*" xena 
cánticos compuesto, por las Brtaa. 
Villegas. Paullta Rlgau "',pta ^ ^ " ^ 
Sara Villegas. Beatriz Meuendez .v Am^ 
ptrfto Gafjate. todas flores = ^/ree ° 
fresca voz Iban también a O ' ^ " * " 
Duestra Madre, dirigidas por el maestro 
de CaDilla José Molina (Suri). 
A nSestro estimado Párroco. U más 
cumpUda felicitación. Habiendo predlc^ 
do durante las tiestas de una manera 
elocuentísima donde prueba, sus J««tfsl-
B mos conocimientos y rtivinn palabra pa^ 
ra Inculcar a los fieles su 1-é y Amor a 
nuestra religión. . 
Esta noche ha terminado el Mes de 
las flores con el Himno de Nuestra Se-
fiora de la Caridad del Cobre; el cual 
íné cantado por todos los asistentes » 
¿nestro Templo que con esta " ^ t a que-
da probado lo grande de °uestra Iglesia 
oue nos enseña a amaros unos a los 
otros, como hermanos para que haya aquí 
paz y Fé en nuestro Señor; y en el cle-
fo Glorja e terna .^ CORRESpoNSAL. 
D E UNION' L-)E K E i ' E S 
Mayo. 31. 
Al fin se celebraron las fiestas popula-
res en este pueblo, los días 28. 2t y 28, 
con objeto de reunir fondos para la bo-
ciedad "El Liceo," , . .'• 
Se dieron tres bailes que no dejaron de 
estar bastante concurridos a pesar de 
celebrarse durante el mes, grandes fies-
tas en casi todos los pueblos contiguos a 
este y celebrarse los mismos días otras 
en distintos lugares, por este motivo las 
fiestas de aquí no han estado ni con mu« 
cho, a la altura de otros años. K1 progra-
ma aunque variado le faltó el numero 
más llamativo: la aviación. 
E l día 20: Diana, repique, de campanas, 
voladores, lidias de gallos, lucha Isleña, 
fuegos a/tlfidales y baile en el Centro 
t'nlón. 
Día 27: Diana, repique de campanas. Jue-
go de Base hall, lidias de gallos, gran fies-
ta de Iglesia, procesión, fuegos artificia-
les y baile en la sociedad "El Liceo." 
Día 28.—Diana, repique de campanas, li-
dias de gallos, cucaña, fuegos artificiales 
y baile en la sociedad "Casino Español." 
Además muchas diversiones popularas. 




Unidos I E Qlorias 
wAueva Vitola de la Gloria Cubana.íabacos que saben a tílorii 
En todas las vidrieras a que vayan fumadores elegantes 
F á b r i c a S a n TUiguel 100. T e l é f o n o : A - 4 3 0 0 . 
C I G A R R O S O V A L A D O ^ 
(/mc¿ci/mi)\ 
s p a n a 
No te embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A. altos. 
I N G L A T E R R A 
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DESDE EL RINCON 
Mayo, SL 
IMHS tristes para este honrado pue-
blo vi sliiin bramón. L a iinl<ia 
fuente, vida de Rincón, se no» ex-
tincue. 
Escribimos estas lineas, que esperan , 
ansiosos mis lectores, con verdadero Inte- ' 
rós y sentimiento. Sabemos que la esco-
cida de tabacos nos abandona. Nosotros 
vamos a hablar con imparcialidad y sin-
ceramente sobre el interesante particular. 
He aqní lo que opina el repórter. 
No creo que el sefior Marcelino García, I 
que representa plausiblemente la impor-
tantísima ra/.ón social Menéndez y Ca. de 
ta Habana, levante la'escogida del Rincón i 
por la petición lepral e Indiscutible que sus 
obreros todos le hacían. 
No, eso no lo puedo creer. 
, Yo creo que el señor Oarcln. se marcha ¡ 
de este pueblo, únicamente por las defi-
ciencias extremadas e irreparables, por j 
ahora de la nueva casa en que trabaja. 
Naturalmente que una Industria de esa j 
Dáturnlesa, tnn extremadamente delicada, 
requiere un sin nümero de comodidades , 
que todos «aben no reúne la .casa que 
ocupa actualmente. Esto es Innegable. 
Pero t:ihiiiblén m-ppinos que despula de 
un mes de trabajos incesantes en aquella 
casa, ya pueda terminar felizmente, por-
que serian mayores sus trastornos, sn» 
perdidas, que los sacrificios que está ha-
ciendo por seguir en la que actualmente 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio: 
3 Niágara, Saint Nazaire y es-
calas. 
5 M. M. Pinillos, Vigo y esca-
7 Cádiz. Barcelona y escalas, 
las. 
5 Saint Laurent, Europa. 
5 K a r c n , Moblla. 
6 Turria lba, New Orleans. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
EIsT L A F A B R I C A ES O O N D K V D. D E B E C O M -
P R A R SU E Q U I P A J E 
< 4 E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A 116. 
J*THE TOURIST". O'REÍLLY, 87. 
S I E R R A " V I V E S ' 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C. 
M A D E R A S D E L N O R T E V D E L P A I S 
Vive», 153. T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . . Cable: Vives 
ocupa. E l señor Marcelino Garda ha de 
pensar igual que nosotros. 
Nosotros ai propio tiempo rogamos a 
este señor no nos abandone porque sería 
cos;i de desesperar esas pobres familias 
que i-on el sudor de su fronte se buscan 
el pan de cada dia. 
Piense también el señor García que si 
los obreros en sus peticiones se han exce-
dido, cosa que me resisto a creer, no son 
responsables esas obreritas que hasta aho-
ra le han venido trabájando como en años 
anteriores sin exigir lo que en puridad de 
verdad les pertenece. 
Nosotros que somos cronistas, que tra-
tamos de saber de todo e informar con 
estricta imparcialidad, sabemos que aquí 
Bt procede con mucha honradez, con res-
pecto a esa buena casa qsie todos los años 
mis rroporctoiiM la vida, y tamblóu sabe-
mos que en este pueblo no se piensa mal 
de esa sociedad Industrial, donde se tra-
bija con mucho orden y moralidad, donnc 
los pagos andan al día, muy al corrien-
te. Aquí tampoco existen esas luchas in-
trítlnas, esas ahMirdas y pueriles confa-
tnlaclones de obreros que a la postra no 
conducen mñs que al desastr?, a iiesor-
ganlzaclón y la ruina. Con lo expuesto 
creo interpretar fielmente los deseos de es-
to pueblo. f 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE MATANZAS 
Mayo, 31. 
El Secretarlo de Gobernación le ha en-
viudo un telegrama al Alcalde de Matan-
zas, recomendándole se tome todo el Inte-
rés que le sea posible para obtener que 
la Cámara apruebe el proyecto de presu-
puesto, debido a que hace ya dos aüoa que 
rige el mismo y que esta vea ocurren los 
concejales en responsabilidad. 
E l «Alcalde contestó por la misma vía, 
manifestando que ya la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto elevó a la Cámara 
dicho provecto: y que según 1c había ex-
puesto el Presidente de la Corporación, en 
seguida se empezará a discutir. 
Anoche, que la Cámftra debió celebrar 
la primera sesión para comenzar a discu-
tir el presupuesto, nuestros ediles no In-
tegraron el quorum. 
Probablemente, esta noche empezaran 
las sesiones diarias, hasta la aprobación 
del nuevo presupuesto. 
E l día 11 de junio, a la una de la tar-
de, se reunirá la Asamblea Liberal Unio-
nista, con el objeto de hacer las postula-
clones. 
Es casi seguro, qm. sea postulado, por 
unanimidad, el señor Juan Capó Daily. 
Director de "El Jején," para representan-
te a la Cámara. 
La mayoría de los Delegados, recono-
ciendo en el brioso político un elemento 
de verdadero arrastre y de grandes slm 
palias en toda la provincia, acogerán con 
entusiasmo la designación del señor Capó, 
porque saben que su nombre es bandera ! 
Indiscutible de triunfo. 
En el estado actual de la política, es de ; 
gran conveniencia para el liberalismo, su- I 
marse elementos tan valiosos como el señor ; 
Capó, que cuenta con las simpatls da to-
dOl y su candidatura gararttizaría el trlun-
lo del Partido. Por conveniencia colectl- I 
va. más que por satisfacer compromisos ! 
personales, la candidatura del popular pe- | 
riodista es de las que se imponen. 
L a sociedad matancera verla con ver-
dadera satisfacción, que uno de sus más ' 
ndinlradores hijos fuera a la Cámara a | 
representarla, porque tiene el más firme | 
convencimiento, de que el nombré da la 
Atenas de Cuba estarla bien representado 
en la personalidad del culto y batallador , 
periodista matancero. 
Más que un deseo de la mayoría del 
liberalismo, lo es de la sociedad matance-
ra, que pide la postulación del señor .ítian 
Ca pó. 
Los periodistas matanceros, hartos ya 
de recibir ingratitudes en recomponga da 
»u ardua labor, precisan apoyar decidida-
mente al distinguido compañero, para pre-
ndar asi sus Indiscutibles méritos. 
Y la Asamblea Unionista, inspirándose 
en el sentir de la mayoría, lo proclamará 
el día once para un acta de representante, 
desde donde podrá despllegur todas sus 
energías e iniciativas. 
Nosotros podemos asegurar de antema-
no el triunfo de Capó, si la Asamblea lo 
postula el día once. 
Al caerse de uu andamio, en la Parro-
quia de Pueblo Nuevo, donde trabajaba de 
albañil, sufrió lesiones de carácter menos 
grave en distintas partes del cuerpo, el 
ciudadano Cándido Cantero, natural de 
España, de 53 años de edad, soltero. Jor-
nalero y vecino de la Merced '31, en Pue-
blo Nuevo. 
Fué curado en la Estación Sanitaria.. 
H o y ^ ^ ^ i r á para Sagiia la Grande, don-
de fijará ni residencia, el joven matrimo- i 
nlo, señora Benllde Peralta y el capitán 
del Ejército señor Mariano Algarfa, per-
sonas que gozan de grandes simpatías en 
la mejor socieiad matancera. ' 
Encuéntrase en esta ciudad, donde pa-
sará una temporada, la distinguida se-
ñorita Gloria Jorge. 
Lé enviamos nuestra bienvenida y le j 
deseamos muy satisfactoria estancia entre 
nosotros. 
Desde hace unos días, se encuentra en-
fermo, aunque no de cuidado, el Itmo. se-
ñor Obispo Monseñor SeverlanoSainz y 
Hfncomo, per«ona estlraadlslraa en esta 
dudad. 
Hacemos votos por la -Jalud del ilustre 
enfermo. 
Encuéntrase gravemente enfermo el res-
petable caballero señor Oaudem Vlgnols, 
Cónsul de Francia en esta ciudad y perso-
na que cuenta con numerosas atnistadep. 
Deseamos que en breve recobre la salud 
el distinguido caballero. 
Desde Flladelfla, donde se halla actual-
mente, recibió una bella postal de mi buen 
.imlgo el señor Manuel Mlrtbet. nito em^ 
picado de la compafiia del Monotype. 
Por este medio le envío un afectuoso sa-
ludo al rarlfloso v consecuente amigo. 
E L CORRESPONSAL. 
S r . B e n j a m í f l P e r e d a 
Este nuestro buen amigo, encarga 
co ele la Colonia "Ramón" de San 
Juan d«i las Yerav embarcó anoche 
por el Central ya completamente res-
tablecido de la" enferrnodad que • lo 
retuvo varios días en la Quinta " L a 
Covadonga." 
Deseamos un feliz -«naje al slm-
pático astur y que siga bien do salud 
cn^la^JI!olc^ 
E s p a ñ a e n l a g u e r r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ca <íue la cantidad ha sido devuelta 
Porque bueno es saber que los gas-
tos que el servicio oc^iona, y que 
mo son pocos, oomo es cor.slguienie, 
los sufraga todos el Rey de su bol-
eiilo particular. 
Cuando ta anhelada respuesta lle-
ga, sobre todo s'i la noticias es fa-
vorable, trfitese de un caso compren-
dido entro ";os internados de la po- j 
blación civil o de un militar que su- , 
f r a las consecuencias de la guerra, I 
se telegrafía inmediatamente en ñora j 
bre del Roy a los solicitantes, cual-
quiera que sea la clase o condición 
social a quu pertenezca. 
Del mismo modo cuando la noticia 
es doiorosa el Rey la transmite a l ;s 
alcaldes de los punios donde residen 
.as familias, y a la triste nueva acom-
p a ñ a siempre el p é t a m e personal del 
fcoberanu. 
L a s í ichus y los documentos to-
dos es tán escritos en tres idiomas: 
f rancés , ing lé s > alemám, y del mismo 
modo que en ellas se ha tenido has-
ta la p r e c a u c i ó n de marcar uno de 
ios extremos, para que a l cortarlos 
se indique que la respuesta ha sido 
alcanzada ya en lodos los d e m á s de-
talles, las cartas de las c í a l e s el re-
cretario del Rey, don E m i l i o M a r í a 
Torres, se slrvé para ponerse '?n re-
lac ión con los interesados, se bailan 
preparados y dispuestas en forma 
que la noticia recibida no sufra el 
retraso de una hora antes de p a r a r 
para su destino. 
Luego vienen las cartas de respues 
ta llenas de gratitud y muchas veces 
llenas de dolor. Así , sin que impoiten 
los nombres, porque los ajenos pe-
sares merecen respeto, hay algunas 
que pueden reseñarse . 
U n a madre escrioc a la R e i n a V i c -
toria: 
"Comprendo que dirigirse a una 
Re ina es demasiado atrevimiento: 
pero una madre Si el ser Re ina 
tiene grandezas, el ser madre tiane. 
mucha dr . i iura . De mis cinco hijos, 
dos han marchado a la guerra a 
defender el honor de su patria. Uno 
ha desaparecido; el otiro, herido de 
gravedad dos veces, ha vuelto a l a 
i ínea de c o m b a t e . . . " 
U n belga cuenta c ó m o en el mo-
mento de ;a invas ión se vio separado 
de su mujer, y pide que la busquen, 
y que si l a encuentran \% permitan 
marchar a ¡Suiza. 
"Cuando nos encontremos all í yo 
d i s frutaré del placer de ver la y del 
de abrazar a mi hijo, a quien no co-
nozco. Juro a Vucotra Majestad que 
hemos de e n s e ñ a r l e a juntar ¡as 
manos para bendecir al- Rey de E s -
paña, que en medio de las desventu-
ras de la guerra surge entre los puo 
blos que luchan como un ánj-el d<? 
paz." 
Estos relatos podr ían multipl icar-
se hasta lo infinito Así desdo Ing la-
t e r r a desdi Rus ia , desde 'os ñ l t l m o s 
rincones de Europa , con la queja dO' 
lorida de los que anhelan conocer la 
verdad, a veces terrible, vienen las 
palabras de bendic ión , de gratitud, 
de entusaismo, hasta el Rey de E s -
paña . 
Su in tervenc ión ha alcanzado a 
veces el logro de documentos preci-
sos para los expatriados. E n alguna 
ocas ión , ^asta concertar un matr i -
monio en circunstancias d i f í c i l e s . Y 
todo esto graciosamente hecho, con 
la solicitud por norma, con el a f á n 
de hacer el bien y aun con el do-seo 
de ocultarlo Porque han sido nece-
sarias las instancias reiteradas de Ion 
informadores durante meses enteros 
para que conocida la obra, SÍ? av i -
nieran a dar a l g ú n detalle de e l la . 
Entre las pesquisas realizadas, a l -
gunas se refieren a e s p a ñ o l e s . \sf , 
por ejemplo, en B é l g i c a se busca a l 
s e ñ o r Pujol , par cuya suerte se i n -
teresa nada menos que don Antonio 
Maura. 
A toda esta nob i l í s ima tarea s© 
hal la consagrado don Alfonso X I I I 
y en ella pasa largas horas. E n los 
hogares atormentados por la p¡!» 
en aquellos que deshizo la luthil 
rrenda que desde hace cerca dta 
a ñ o s ensagrienta a Europa , la M 
del Rey es un s ímbo lo . E n oéu 
ocasiones la esperanza perffidaf 
vuelto a renacer entre las llnei.'! 
una carta breve que daba notat 
del desaparecido. 
Y para comprender el alWtl 
las hondas penas es preciso recoril 
el e s p e c t á c u l o imborrable de loiti 
nes de prisioneros pasando la tr 
tal francesa entre la curiosidad f 
lenciosa de los soldados argelino!,' 
madoa en ia e s tac ión del Estt 
Par í s , y t a m b i é n la llegada de ¡mi 
l!os otros trenes de cuyos cochM 
cend ían gentes sin amparo que k 
del terreno de la lucha. 
é ó l o ese recuerdo puede servir' 
ra formarss idea de c ó m o pueíe>r 
decerse al Soberano eepp.ñol W: 
t e r v e n c i ó n bienhechora por aqu*' 
mismos que pudieron verle aW 
sar por sus ciudades entre el claF 
de los v í tores y el eco de lo* V$A 
«os. 
(De "Heraldo de Madrid" ) 
D r . G á i v e z O u í i l é m 
Impotencia, Pérdida .seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias n QQebradBras. Consultas: 
le 12 i i 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPECIAL PA§A LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
P A R A ALMORZAR SABROSO 
" E L O R I E N T E " 
Es «i reeUurant de las personas de susto, famoso por sm «ceW 
cocina, el fino tr?t« de su dependencia. Jo bien surtido de su d^P« 
-i la exquisitez de los vinos de su bodega 
I es almuerzos de " E l Oriente^' siempre han merecido fn»* 
alabanzas 
Se admiten abonos, por «erlianas, quincenas T meses. Servido ^ 
t erable, que haw de " E L O R I E N T E . " el restaurant más favorsckio d*» 
• ro de la Habana. 
d e l i r i o S ^ ^ J J ' " r anM0' *>»de se a l r ^ ricos heU* | deliciosos refresco*; y toda clase de ..ebldAs. 
" E L O R I E N T E " ! 
L A M P A R I L L A , 2R ESQUINA A Ct)¡ 
. C 2816 a!t 3t-24jí} 
N i n g ú n P e r r o L a m i e n d o . . . . 
J M . Hay ',flacos" Que quieren [engordar imitando nuestro! 
dibujos ESTILO LITOGRAFIA PATENTADOS, imitaciones 
malas que cobran caras, y las que debe rechazar el comerciante 
honrado, porque en un futuro cercano, los imitadores caerán en 
las farras de la Ley. 
TFM^ATIVo7TTlfTIlIBUJ0S ESTILO LITOGRAFIA PAj 
T E N T E TRUJILLO-SANCHEZ. 
Papel de cartas, cuentas, sobres, cheques, &. &, a preci"5' 
corrientes 
r ^ ^ S M n i E E H I I ^ j E I f 0 A Í 5 0 f 
A P A R T A D O 3 4 2 . - N E P T U N 0 1 7 3 . - H A B A N A -
Cen veza: ¡Déme medía "Trop 
